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Development of a social work in Niigata
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࡜ሗࡌࡽࢀࡓࠋ
ᮏ┴㎰ᐙࡢ❓≧࡟ࡘ࠸࡚ࠊ᪂₲┴㎰఍ᢏᡭࡢ኱ᯘᑠḟ㑻ࡀ┴ෆ㎰ᐙ  ᡞ㸦⏥ࠊ⮬సවᆅ
୺ࠓ⡿సࠔࠊஎࠊ⮬సවᑠసࠓ⡿సࠊⶰ⳯ࠔࠊ୤ࠊ⮬సࠓ⡿సࠊ㣴⺋ࠊⶰ⳯ࠔࠊ୎ࠊ⮬సࠓ⡿
సࠊⶰ⳯ࠔ㸧ࡢ⤒῭≧ἣࢆศᯒࡋ 㸧ࠊࠕ͐㈈⏘ࡢ኱ᑠ࡜ࠊᐙ᪘ࡢከᑡ࡜ࠊ㎰ᴗ⤌⧊ࡢዴఱ࡟౫ࡗ࡚ྛ⤒
῭ࡣ␗࡟ࡋ࡚ࡣᒃࡿࡀ㎰ᴗ཰┈༶ࡕ㎰ᴗ㈨ᮏ࡟ᑞࡍࡿ฼ᘔࡾ࡜ࠊᐙ᪘ࡢປാሗ㓘࡜ࡢࡳ࡟࡚ࡣ㸦୤㎰ᐙࡣ
኱ṇ  ᖺᗘ࡟᪊୍࡚᪥୍ே␜ࡾ୕㖹஧ཊࡢ㐣๫ࢆᚓࡓࡿࡶ㸧ྛ㎰ᐙඹ࡟ᐙィ㈝ࢆᨭ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸᭷
ᵝ࡛ࠊⱝࡋࡶṈ➼㎰ᐙ࡟ࡋ࡚㎰ᴗ௨እ࡟ồࡴ࡭ࡁ཰ධࡀ඲↛࡞࠿ࡗࡓ࡞ࢀࡤ඲⾲ࡢዴࡁ㎰ᴗ⏝㈈⏘ࢆ᭷ࡋ
ஆࡽ୍ᐙ⏕ィࡢ⥔ᣢࡉ࡬ぬ᮰࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ
 ஼㎰ᴗ඼⪅ࡢ཰ᨭ≧ែ࡟ᑵ࡚ぢࢀࡤࠊ㎰ᴗ㈨ᮏ࡟ᑞࡍࡿ฼Ꮚ࡜ᐙ᪘ࡢປാሗ㓘࡜ࡢ᭳ィ༶ࡕ཰┈ࡣ኱ṇ
୕ᖺᗘ࡟࠶ࡾ࡚ࡣ㎰ᐙࡣ୕ⓒۑඵᅭ㣾ࠊྠᅄᖺᗘ஧ⓒ༑ඵᅭ㣾ࠊஎ㎰ᐙࡣ୕ᖺᗘࡣ୕ⓒ୐༑භᅭ㣾ࠊᅄᖺ
ᗘࡣ஧ⓒᅄ༑ᅄᅭ㣾ࠊ୤㎰ᐙࡣ୕ᖺᗘඵⓒ୐༑୕ᅭ㣾ࠊᅄᖺᗘࡣ୐ⓒۑ୕ᅭ㣾ࠊ୎㎰ᐙࡣ୕ᖺᗘᅄⓒ༑஧
ᅭ㣾ࠊᅄᖺᗘࡣ୕ⓒඵ༑୕ᅭ㣾࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㈨ᮏ୪࡟຿ຊ࡟ᑞࡋඡ࡟ゅᗄศ࡞ࡿࡢ཰฼ࢆᏑࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠊ
↛ࢀ࡝ࡶ㎰ᴗ㈨ᮏ࡟ᑞࡍࡿ฼Ꮚ㸦ᖺ஬ศ㸧ࢆ᥍㝖ࡋ࡚ࠊ඼ṧ㢠ࢆᐙ᪘ࡀᐿ㝿࡟຿ാࡋࡓ᪥ 㸦ᩘᡂ⏨࡟᥮⟬㸧
࡟๭␜࡚࡚ぢࢀࡤ኱ṇ୕ᖺᗘࡣ㸦⏥㎰ᐙࡢ୍ே୍᪥␜ࡾ༑ඵ㖹஑ཊࢆ㝖ࡁ㸧எ㎰ᐙࡣ୕༑ඵ㖹୍ཊࠊ୤ࠊ
୎㎰ᐙࡣᅄ༑୕ᅄ㖹ࡢ᪥␜࡛₞ࡃ඼ࡢᆅ᪉ࡢ㞠ேࡢ㈤㔠࡟༉ᩛࡋࠊ኱ṇᅄᖺᗘ࡟࠶ࡾ࡚ࡣ⏥㎰ᐙࡢ୍᪥୍
ே␜ࡾ୕㖹ᅄཊ࡜பࡩᴟ➃࡞ࡿࢆࢆ౛እ࡜ࡋ࠸ࡎࢀࡶ஧༑୍㖹஀⮳஧༑භ㖹ࡢປാሗ㓘࡛ࠊ๓ᖺᗘࡢ⣙༙
㢠࡟㐣ࡂ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠊṈࢀ࡛ࡣ㠀ປാ᪥ᩘࡢከࡁࠊ㠀ປാⓗᐙ᪘ࡢẚ㍑ⓗከ࠸ᮏ⦩㎰ᐙ࡜ࡋ࡚ࡣ฿ᗏ୍
ᐙࡢ⏕ィࢆࡋ࡚వ⿱࠶ࡽࡋࡴࡿ஦ࡣฟ᮶㞴࠸
 ᮏㄪᰝࢆⅭࡋࡓࡿ㎰ᐙࡣఱࢀࡶᮏ⦩㎰ᐙ࡜ࡋ࡚ࡣ┦ᙜࡢ㈨ຊࢆ᭷ࡋ㎰஦࡟ᑵ࡚ࡣ⢭ບ᱁໅ࡢேࠎ࡛୰఩
௨ୖ࡜ぢ೴ࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿࠊ࡟ࡶᣊࡽࡎ௨ୖࡢዴࡁ⤒῭≧ែ࡟࠶ࡾ࡜ࡏࡤஅࢀ௨ୗ࡜ぢࡿ࡭ࡁ㎰ᐙࡢከ
ᩘࢆ༨ࡴࡿᮏ⦩㎰ᐙࡢ⤒῭ࡀዴఱ࡟୙ἣ࡞ࡿ஼៯࡞ࡿ≧ែ࡟Ꮡࡍࡿ࠿ࡣ⵹ࡋ᥎ᐹࡍࡿ࡟㞴ࡃ࡞࠸࡜ᛮࡩ͐
㸧ࠖ࡜㏙࡭ࠊ㎰ᐙ ᡞࡢ஦౛᳨ウ࡟ࡼࡾᮏ┴ࡢ୰ୗᒙ㎰ᐙࡢᝒ᝺࡞⤒῭≧ែࡀᐜ᫆࡟᥎ᐹ࡛
ࡁࡿࠋ
 ᖺ࡟࡞ࡗ࡚ࡶࠊ໭ᾏ㐨࡬ࡢ⛣ఫẸࡀቑຍࡋࠊ໭す୰ࡢྛⵦཎ㒆࡛ࡣࠊᮏ┴ࡼࡾΏ⯟
ᣂẟ⋵ߦ߅ߌࠆ␠ળ੐ᬺߩዷ㐿 
ๆࡢ஺௜ࢆཷࡅࡓ⪅ࡢ⥲ᩘࡣ  ྡ࡟㐩ࡋࠊ㏆ᖺ࡟ẚ㢮࡞ࡁከᩘ࡟ཬࡧࠊ⛣ఫẸ୰ᅋయ࡜
ࡋ࡚Ώ⯟ࡍࡿࡢࡣ  ᡞ⤌ࠊ ᡞ⤌ࠊ ᡞ⤌ࡢ  ᅋయ࠶ࡾࠊࡇࡢ௚୍ᐙࢆᣲࡆ࡚ࡢ⛣ఫࡸ
ಶே࡛ࡢ⛣ఫࡀ࠶ࡾࠊ⛣ఫ⪅ࡢ⃭ቑࡢ୺ᅉࡣ㏆ᖺࡢᘬࡁ⥆ࡁࡢ⡿౯ୗⴠࡢ⤖ᯝࠊ୰㎰ᡈࡣ
ᑠస㎰ࡀ⫧ᩱࡢ㈨㔠ൾ㑏➼࡟❓ࡋࠊୟࡘ⏕ά⛬ᗘࡀྥୖࡋ⏕ィ࡟ᅔ㞴ࢆឤࡌࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿ
࡜ࠊሗࡌࡽࢀࡓ 㸧ࠋ
 ྠᖺ ᭶࡟ධࡾࠊ┴ୗྛᕝỏ℃ࡋỈᐖ࡜࡞ࡾ 㸧ࠊ ᭶࡟ࡶ┴ୗྛᆅࡀỈᐖ࡟ぢ⯙ࢃࢀ 㸧ࠊ
㎰ᴗᜍៃ࡟ႍࡄ┴ୗ㎰Ẹ࡟ࡉࡽ࡟኱ࡁ࡞ᡴᧁࢆ୚࠼ࡓࠋ
 ┴ෆࡢປാ⪅ࡢ≧ἣ࡛ࡣࠊྠᖺᖺ  ᭶ࠊబΏ㖔ᒣྠ┕⨭ᕤࡀ㉳ࡁ 㸧ࠊྠᖺ  ᭶ࠊすⵦཎ
㒆⇩⏫ࡢ㛃ᴗ࡟㛵ࢃࡿ  వࡢ⫋ᕤࡀఇᴗࡍࡿ஦ែ࡜࡞ࡗࡓ 㸧ࠋ
 㸦኱ṇ 㸧ᖺ࡟ධࡗ࡚ࠊࠕ⦩ୗ࡟᪊ࡅࡿ㎰ᐙࡢ⦻ᡞᩝࡣ஧༑ⴙභ༓ඵⓒ஑༑ඵᡞ࡟ࡋ࡚ෆ⮬స⪅
ࡣ஧๭஧ศඵཊࠊᅄⴙ୐༓ⓒ୐༑ᡞཪ⮬సවᑠస⪅ࡣᅄ๭஧ศ୐ཊࠊඵⴙඵ༓ᅄⓒ஧༑භᡞࢆ᭷ࡋ᭦࡟‽
ᑠస⪅ࡣ୕๭ᅄศ஬ཊ༶ࡕ୐ⴙ୍༓୕ⓒ஧ᡞ࡞ࡾ࡜பࡩ⪋ࡋ࡚Ṉ➼ࡢ⏕άୖࡼࡾぢࡿ࡜ࡁࡣ⮬స⪅ࡣᑠస
⪅➼࡟ẚࡋ㏆᫬୍⯡࡟⏕ά⛬ᗘ㧗ୖࡋ౗ࡾࡓࡿࡶ㎰ᐙ࡟᪊ࡅࡿ඼཰┈ࡣஅࢀ࡟కࡣࡊࡿࡀⅭࡵ₞ḟ⥂῭ୖ
࡟ⱞ③ࢆឤࡌ౗ࢀࡿ࡜ཪ⮬సවᑠస⪅࡟࠶ࡾ࡚ࡣᑠస⪅࡜⮬స⪅ࡢ୰㛫࡟఩ࡋᒃࡿࡀⅭࡵᑠస⪅࡜ྠ␜ࡢ
⏕άࢆ⾜୙⬟ࡣࡎ⪋ࡶ୍ᐙࡢ㈇᧴ࡣⲴ㔜ࡋ౗ࡾ࡚ᑀࢁᑠస⪅௨ୖࡢⱞࡋࡳࢆཷࡃࡿ᭷ᵝ࡜࡞ࡾᒃࢀࡾ↛ࡽ
ࡤ‽ᑠస⪅ࡢ⥂῭≧ែࡣዴఱ࡜ぢࡿ࡟அ஼⮬స࡜➼ࡋࡃ୍⯡ࡢ⏕ά≧ែ࡟౫ࡾ඼ࡢⱞ③ࢆཷࡃࡿࡣ໚ㄽ࡞
ࡿࡀ⮬స⪅ᡈࡣ⮬సවᑠస⪅ࡣ㈇മࡢⱞ③ࢆཷࡃࡿ㝿┤ࡕ࡟♽ඛബ౗࡜ࡶೠࡍ࡭ࡁ⮬ᕫᡤ᭷ࡢ⏣ᆅࢆ௚࡟
㈽༷ࡋ௨୍࡚᫬ࡢ⼥㏻ࢆィࡾࡘ࢏࠶ࡿᐿἣ࡞ࢀࡤ᭱㏆࡟᪊ࡅࡿᮏ⦩ୗࡢᅵᆅ㈽㈙ࡢൠ㢠ࡣⴭࡋࡃቑຍࡋ୍
ࣨᖺ㛫࡟᪊ࡅࡿ⦻ൠ㢠ᐿ࡟ඵⓒ୓ᅭ௨ୖࡢᕧ㢠࡟ୖࡾᒃࡿ࡜பࡩ↛ࡿ࡟୍᪉ᑠస⪅ࡣஅ➼ࡢᡤ᭷ᆅ࡞ࡁࡀ
Ⅽࡵ୍᫬㈇മ➼ࢆ෽ࡄ࡭ࡃ₞ࡸࡃᆅ୺ࡼࡾసᚓ⡿ࡢ୍㒊ࢆ೉ཷࡅ㈇മൾ㑏ࢆ⾜ࡦ௨࡚඼㝿࡟᪊ࡅࡿᙗ⦭⟇
ࢆㅮࡌࡘࡘ࠶ࡿᐿἣ࡟࡚ᖺࠎዴ᪁ࡁᡭẁࢆ⧞㏉ࡋࡘ࢏࠶ࡿࡀⅭࡵ㏲ḟᆅ୺࡟ᑞࡍࡿసᚓ⡿ࡢ೉ධ㧗ࡣⵯࡳ
㐙࡟඼ᅵᆅ࡟ᅾࡿ⬟ࡣࡊࡿᝒቃ࡟㝗ࡾ㒓ᅵࢆ㊧࡟ࡋᖺࠎྛᆅ᪉ࡼࡾ௚࡟⛣ఫࡍࡿࡶࡢࢆቑຍࡏࡿࡣㄔ࡟㎰
஦⥂Ⴀୖ㑇᠍ࡢḟ➨࡞ࡾࠊࡉࢀࡤṈᑠస⪅ࢆᘬṆࡵ⯈౗ࡢዴࡃ㎰ᴗ࡟ᚘ஦ࡏࡋࡴࡿࡣᆅ୺ࡢಖㆤ࡟ಗࡘࡇ
࡜ᑩ࠿ࡽࡎ඼ࡢಖㆤ✀ࠎ࠶ࡿ࡭ࡁࡶᆅ୺࡟᪊࡚ᖺࠎసᚓ⡿ࡢᘬ⡿ࢆᑠస⪅࡟⯅ࡩࡿሙྜ࡟᪊࡚ࡣஅ➼ࡢෆ
ᗄ㒊ࢆ㈓㔠ࡏࡋࡴࡿࡇ࡜࢏ࡋ௨࡚㒓ᅵ࡟ᑞࡍࡿឡ╔ᚰࢆ↵㉳ࡏࡋࡵ௚ࢆ㢳ࡳࡊࡿᵝດࡴࢀࡤ⛣ఫཪࡣ㎈ᒃ
⪅➼ࢆῶࡎࡿࡇ࡜᫂࠿࡞ࡾ⪋ࡋ࡚⦩ୗྛ㒆⮬సཬࡧ⮬సවᑠస୪࡟‽ᑠసࡢ༐ูࡣᕥࡢዴࡋ 㸧ࠖ

⾲ 㒆ᕷู⮬సࠊ⮬సවᑠసࠊ‽ᑠస㎰ᐙᡞᩘ
㒆ᕷྡ  ⮬స ⮬సවᑠస  ‽ᑠస 㒆ᕷྡ ⮬స ⮬సවᑠస ‽ᑠస
໭ⵦཎ㒆    ส⩚㒆   
୰ⵦཎ㒆    ᮾ㢕ᇛ㒆   
すⵦཎ㒆    ୰㢕ᇛ㒆   
༡ⵦཎ㒆    す㢕ᇛ㒆   
ᮾⵦཎ㒆    ᒾ⯪㒆   
୕ᔱ㒆    బΏ㒆   
ྂᚿ㒆    ᪂₲ᕷ   
ᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙ภ㧕
໭㨶἟㒆    㛗ᒸᕷ   
༡㨶἟㒆    㧗⏣ᕷ   
୰㨶἟㒆      ィ   
ὀ㸧ࠕᑠస⪅ࡣ┈ࠎ❓㏕㸫ᮏ⦩㎰ᮧ⥂⇯ࡢᅔ㞴㸫ࠖࠗ ᪂₲᪂⪺࠘኱ṇ㸵ᖺ㸰᭶㸲᪥ࡼࡾసᡂ

 ࡇ࠺ࡋࡓ㎰ᐙࡢ❓ஈ໬ࢆ⫼ᬒ࡟໭ᾏ㐨ࡸᶟኴ᪉㠃࡬ࡢ⛣ఫ⪅ࡀቑ኱ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
 ᖺ࡟࠾ࡅࡿ᪂₲┴ࡢ໭ᾏ㐨⛣ఫẸࡣ┴ෆྛᆅ࡜ࡶ࡟ቑຍࡢഴྥ࡛ࠊࡇࡢᖺ  ᭶᫬Ⅼ࡛
⛣ఫ⪅ࡣᅄ஬༓ྡ௨ୖ࡛ࠊ┴ୗࡼࡾࡢ⛣ఫ⪅୰┤᥋ᶟኴ࡟⛣ఫࡍࡿࡶࡢࡣᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠸ࡀࠊ
ࡇࢀࡣẼೃࡀᐮ෭࡛࠶ࡿⅭඛࡎ໭ᾏ㐨࡟⛣ఫࡋࠊྠᆅࡢᐮẼ࡟㥆ࢀ࡚ᚋᶟኴ࡟Ώ⯟ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛ࠊᙜ᫬࡟᪊ࡅࡿᶟኴ⛣ఫ⪅ࡣỴࡋᑡᩘ࡛ࡣ࡞࠸࡜பࢃࢀ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ
 ⡿౯ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿㅖ≀౯ࡣ 㸦኱ṇ 㸧ᖺ࡟ධࡗ࡚ࡶ㦐㈗ࡢഴྥࡣኚࢃࡽࡎࠊྠᖺ 
᭶ࡢ᪂₲ᕷෆ≀౯ㄪ࡭㸦᪥ᮏ㖟⾜᪂₲ᨭᗑࠊ኱ṇ  ᖺ  ᭶ࡢᖹᆒ┦ሙࢆ  ࡜ࡋ࡚⟬ฟ㸧
࡟ࡼࡿ࡜ࠊ⡿౯ࡣ ᖺ  ᭶ࠊ⡿ࡢ┦ሙࡀ  ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡀ ᖺ  ᭶࡟ࡣ  ࢆ♧
ࡋࠊ኱㯏ࡣྠᵝ࡟  ࡀ  ࡟ࠊᑠ㯏ࡀ ࡀ  ࡟ࠊ኱㇋ࡀ ࡀ  ࡟ࠊⅣࡀ  ࡀ
࡜ⴭࡋ࠸㦐㈗ࢆ♧ࡋ 㸧ࠊ᪂₲┴Ẹࡢ⏕άࢆᅽ㏕ࡋࡓࠋ౛࠼ࡤࠊᮧᯇ⏫࡛ࡣᎾඣṚஸࡀᛴ
ቑࡋࠊྠᖺ  ᭶୰ࡢฟ⏕ᩝࡣ  ྡ࡛ࠊṚ⏘ඤࡣཤᖺ  ᭶࡟ẚࡋ  ಸࡢቑຍࠊࡉࡽ࡟⏕ᚋ 
㐌᪥ࢆ‶ࡓ࡞࠸࡛ṚஸࡋࡓᎾඣ  ྡ࡛๓ᖺ࡟ẚࡋⴭࡋ࠸ቑຍ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ⑓ྡࡣከࡃࡣ
ᰤ㣴୙Ⰻ࡟౫ࡿ⫵⅖ࠊ⭡⭷⅖➼࡛ࠊࡑࡢཎᅉࡣከࠎ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ୍ࡘ࡟≀౯㦐㈗ࡢࡓࡵ
ዷ፬ࡀዷፎ୰⢒㣗࡜࡞ࡾ⤖ᯝ⫾ඣࡢⓎ⫱୙༑ศ࡜ࠊ⏕ᚋẕஙࡢᰤ㣴୙Ⰻ࡟ࡼࡿᾘ໬୙Ⰻ࡟
ຍ࠼ཝᐮࡢ᢬ᢠຊஈࡋ࠸ࡓࡵṚஸ࡟⮳ࡿ 㸧ࠊࡲࡓࠊ᪂₲ᕷෆ࡛ࡣㅖ≀౯㦐㈗ࡣᑵᏛඣ❺࡟
ࡶᙳ㡪ࡋࠊ୰࡟ࡣ㣗≀࡟❓ࡋ࡚ᑵᏛ୰࡟༞ಽࡍࡿඣ❺ࡶฟ⌧ࡋࠊᕷᙜᒁ࡛㈋❓ඣ❺ࢆㄪᰝ
ࡋࡓ࡜ࡇࢁ  ྡࢆ☜ㄆࡋࡓ 㸧ࠊ࡜≀౯㦐㈗ࡢᙳ㡪ࢆሗࡌ࡚࠸ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓ≧ἣ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
᪂₲ᕷᙺᡤ࡛ࡣྠᖺ  ᭶  ᪥ࠊ≀౯㦐㈗࡟ࡼࡿ❓Ẹᩆ῭ࡢࡓࡵ⩏ᤑ㔠ࡢເ㞟࡟╔ᡭࡋࡓ࡜
ࡇࢁࠊྠ᝟⪅ࡀ⥆ฟࡋࠊࡇࡢ⩏ᤑ㔠ࢆࡶࡗ࡚❓Ẹ  ே࡟  ྜࡎࡘⓑ⡿ࢆ᪋୚ࡍࡿ᪉㔪࡜࠶
ࡿ 㸧ࠋ
 ࠕㅖ≀ൠࡢ㦐㈗Ṥ࡝ᗏṆࡍࡿᡤࢆ▱ࡽࡎṦ࡟⡿ൠ✵๓ࡢ┦ሙࢆ⌧ฟࡏࡿࡼࡾୗ⣭ປാ⪅ࡢ⏕ά㞴ࢆᛮࡦ
᭟࡟᪂₲㆙ᐹ⨫࡟᪊୍࡚㰻࡟㈋Ẹㄪᰝࢆᐿ⾜ࡏࡿ࡟඼⤖ᯝࡣ㇧ᮇ࡟཯ࡋᴫࡋ࡚ㅖ≀౯㦐㈗࡟ࡶᣊࡽࡎ᱁ู
ⱞ③ࢆឤࡐࡊࡿ≧ἣ࡞ࡾࡋ࡜பࡩࡀ᫝ࢀୗ⣭ປാ⪅ࡣ≀౯㦐㈗࡟㐃ࢀ࡚㈤㔠ࡢ್ୖࡆࢆⅭࡋ┦ᙜࡢ཰ධ࠶
ࡿ⤖ᯝ࡟እ࡞ࡽࡎ౛࠼ࡤࡔ࠸ࡃࠊᮌᤂ⫋ࡢዴࡁࡣ୍᪥ࡢ㈤㔠ࡣඃ࡟୍ᅭ୕༑㖹ኪᴗࢆࡍࢀࡤ୍ᅭ୐ࠊඵ༑
㖹ࡢ཰ධ࠶ࡾ඼௚᪥㞠ࣀዴࡁࡶ୐༑㖹௨ୖ࡟࡚඼ࡢᐙ᪘ࡶ஼┦␜ࡢ㈤㔠ࢆᚓࡘࡘ࠶ࡾᨾ࡟㆙ᐹ⨫࡟᪊࡚ㄪ
ᰝࡢ⤖ᯝᩆㆤࣤせࡍࡿࡶࡢഹ࠿࡟஧༑ྡෆእ࡟㐣ࡂࡊࡾࡋ࡜அࢀ࡟཯ࡋ୰⏘㝵⣭୰ᡤㅝᐁබྣ➼᭶⤥ྲྀࡣ
୍⯡࡟ㅖ≀౯㦐㈗ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚⏕άୖⱞ③ࢆឤࡌᐿ㝿ᩆㆤࡢᚲせ࠶ࡿࡶࡢከᩝ࠶ࡾ࡜ப ࠖࠊ࡜⫋ேࡽࡣ
㈤ୖࡆ࡛ࠊṈࡢ≀౯㦐㈗࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡀࠊୗ⣭ᐁྣࡸ௚ࡢࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥࡢ⏕άࡣཝࡋ࠸ 㸧ࠊ
࡜ሗࡌࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⫋ேࡽࡢዲᬒẼࡶ୍᫬ⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࠊࡑࡢᚋࡢ⤒῭ኚືࡢ୰࡛ⱞቃ
࡟㏣࠸㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ࡞࠿࡛᪂₲┴࡛ࡣࠊ ᖺࡢ඲ᅜⓗ࡞⡿㦁ືࡀຨⓎࡍࡿ௨๓࠿ࡽࠊ┴ෆྛᆅ࡛
ᣂẟ⋵ߦ߅ߌࠆ␠ળ੐ᬺߩዷ㐿 
ᗮ౯㈍኎࡞࡝ࡢ≀౯㦐㈗࡟ႍࡄ❓Ẹ࡬ࡢᩆ῭ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ⡿౯ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ⏕άᚲ㟂ရࡢⴭࡋ࠸㦐㈗ࡀ኱⾗ࡢ⏕άࢆᅽ㏕ࡋࠊࡘ࠸࡟ࡇࡢᖺࡢ  ᭶
࡟ᐩᒣ┴࡛⡿㦁ືࡀຨⓎࡋࠊ඲ᅜⓗ࡟Ἴཬࡍࡿࡀ᪂₲┴࡛ࡶྠᖺ ᭶࡟ຨⓎࡋࡓࠋ
 ᪂₲┴ෆ࡛ࡣ ᭶ ᪥࡟᪂₲ᕷ࡜㛗ᒸᕷ࡛ຨⓎࡋࡓࠋࡑࡢᵝᏊࢆ௨ୗ࡟♧ࡍࠋࠕ༑୐᪥ኪ
✺ዴ࡜ࡋ࡚᪂₲ᕷ࡟㉳ࡇࢀࡿ⩌⾗ࡢ⃭Ⓨࡣⴭࡋࡃ୙ᏳࡢỀࢆ඲ᕷ࡟ₚࡽࡏࡓࡿࡶ඼ෆᐜཬࡧ⛬ᗘࡣ㆙ᐹᙜ
ᒁࡼࡾᄫ⚗ࢆ㣾൤࡞ࡃࡉࢀṆࡴᚓࡎⲐ࡟Ⓨ⾲ࡢ⮬⏤ࢆᚓࡎᮏ♫࡜ࡋ࡚ࡣㆫ⪅࡟ᑞࡋ␜↛ᇳࡿ࡭ࡁሗ㐨ࡢ➹
➃ࢆ⚗᮰ࡉࢀ㑇᠍⚗ࡌ⬟ࡣࡊࡿࡶࡢ࠶ࡿࡶᐁ᠇ࡢ࿨ࡎࡿᡤ஼ዴఱ࡜ࡶࡍࡿ࡟⏤࡞ࡃ⪋ࡶ஦ᐿࡣ᪤࡟ㆫ⪅ࡢ
ኪ౗⪺▱ࡍࡿᡤ࡞ࡿ࡭ࡃ㝶ࡗ࡚඼⿕ᐖ⪅ࡢఱே࡞ࡾࡋ࠿࡜࠸ࡩዴࡁࡶྛே⑌ࡃ࡟▱஢ࡏࡿᡤ࡞ࡿ࡭ࡋ࡜ಙ
ࡎࠊ༶ࡕ඼➽ࡼࡾⓎ⾲ࡢࡲࡲࢆᕥ࡟ᥖ㍕ࡏࢇ
 ༑୐᪥ኪ┅㋀඼௚⣡ᾴࡢⅭࡵᕷⓑᒣㅮ₇࡟ཧ㞟ࡏࡿ⩌⾗ࡣ⣙ᅄⓒྡ࡟ཬࡧࡋࡀ⛮୙✜ࡢ≧ἣࢆㄆࡵࡓࡿ
࡟ࡼࡾከᩝࡢ࿴᭹ᕠᰝࢆ㓄ࡋ࡚ᄫ㔜㆙ᡄࡋⱗࡶ୙✜ࡢ⾜ື࠶ࡾࡓࡿ࡜ࡁࡣே┠ࢆច࠿ࡊࡿ᪉ἲ࡟ࡼࡾஅࡀ
᳨ᨀ࡟␜ࡽࡋࡵࡓࡿࡀ༑᫬㡭࡟⮳ࡾ⣙୕ⓒྡࡣබᅬࢆฟ࡛ከᑡᢞ▼ࡋ࡞ࡀࡽྂ⏫࡟ྥ࡬༑୍᫬㐣ࡂゎᩓࡋ
ࡓࡾ͐㸧ࠖ
 ࠕ༑୐᪥ኤ้㛗ᒸᕷබᅬάື෗┿㤋๓࡟ཧ㞟ࡏࡿ⩌⾗⣙ᅄⓒྡ㣾࡟ཬࡧྠ㤋ࡢ஦ົဨఀ⸨᯾ࡣ⩌⾗࡟ྥ
ࡗ࡚ࠕ௒ᬌㅖྩࡢ᭳ྜࡣ඼ᚲせ࡞ࡁ࡟౫ࡾ୰Ṇࡍࡿ᪨ࢆ࿌ࡿࡸ⩌⾗ࡣ႖ᄀࡋࡘ࢏ゎᩓࡏࡿࡀ⣙ⓒྡࡣ⡿ၟ
ᓥὠᏯ࡟ᢞ▼ᭀ⾜ࢆຍ࡬㆙ᐁࡢไṆ࡟᭳ࡍࡿࡸ㎈ࡌ࡚ᕝబᏯ࡟⮳ࡾᨺⅆ඲↝ࡏࡋࡵ㢮↝ࡢ༴㝤ᑩ࠿ࡽࡊࡾ
ࡋࡶᖾ࡟㛗ᒸᾘ㜵⤌ࡣ㆙ᐁ࡜ඹ࡟ᚲṚ㙠ⅆ࡟┗⑼ࡋ㢮↝ࢆචࢀཪྛ⏫ඹྛ༠ຊࡋ⮬⾨࡟ດࡵ₞ḟ㟼✜࡟ṗ
ࡋࡓࡾᑦ࡯ᑠ༓㇂ᕤර኱యฟືࡋᄫ㔜㆙ᡄ୰ᅉ࡟ᨺⅆ⪅ཬࡧ㦁ᨐ୺㨥ࡢ᎘␲⪅ᩝྡྲྀㄪ࡟╔ᡭࡏࡾ 㸧ࠖ࡜
ሗࡌࡽࢀࠊ⩣ ᪥⮳ࡗ࡚ࡶ㛗ᒸᕷࡣ㦁ᨐࡣ࠾ࡉࡲࡽࡎࠕ͐༗ᚋ ᫬༙㡭ࡼࡾᖹ₲⚄♫ቃෆάືᖖ
タ㤋ᖹ₲㤋๓࡟㞟ࡲࡿ⪅⥆ࠎ࡜ࡋ࡚඼ᩝࢆ▱ࡽࡎ୍᪉๓ኪࡢ㦁ᨐࡀ㄂኱࡟ཱྀࡼࡾཱྀ࡬ബࡣࡾࡓࡿⅭࡵ㝃㏆
㎰ᮧࡼࡾ඼≧ἣࢆぢ≀࡟ධࡾ㎸ࡳ౗ࡿⲡ㠠⬮⤎ࡢᢃ⿦ࡏࡿ㎰Ẹ➼ኪ࡟ධࡾ࡚ថࠎከࡁࢆຍ࡬᫝஼ᖹ₲⚄♫
ቃෆ࡟㞟ࡲࡾ౗ࡾ⚄♫௜㏆ࡢ⏫Ẹࡼࡾᡂࡿኪ㆙㝲ࡢఇᜥᡤ࡟඘࡚࠶ࡿ๓グᖹ₲㤋ෆࡣᛛࡕ࡟ࡋ࡚᫝➼ᕷẸ
㎰ᮧẸࢆ௨࡚඘‶ࡋ㤋๓ࡼࡾ⚄♫♫ົẊ௜㏆࡟࠿ࡅ࡚஑᫬㡭᪤࡟ᩝ༓ࡢ⩌⾗ࢆぢࡿ࡟⮳ࡾ⪋ࡶ᫝➼⩌⾗୰
᫬ࠎ㨓ࢆసࡗ࡚⩌⾗ᚰ⌮ࢆ᫼ࡿࡀዴࡁ୙✜࡞ࡿࡶࡢ࠶ࡿࡼࡾ஑᫬༙㡭࡟⮳ࡾᕤර㝲ࡢ୍ၟᕤࡣ᠓⠜⩌⾗ࢆ
ㅍࡋ࡚ゎᩓࢆ࿨ࡎ͐㸧 ࠖࠋࡑ࠺ࡋࡓ࡞࠿࡛ࠊ┴ෆ࡛᭱ࡶ⃭ࡋ࠸⡿㦁ືࡀຨⓎࡋࡓ㛗ᒸᕷ࡛ࡣࠊ㛗ᒸ
ᕷᙺᡤࠊ㛗ᒸၟᴗ᭳㆟ᡤࠊ㛗ᒸᕷ୕᪂⪺♫Ⓨ㉳ࡢᗮ⡿㈍㈽ᩆ⃽㈨㔠ࡣ ᭶  ᪥㎾࡟  ෇࡟
㐩ࡋࠊᩘ᪥๓➨୍ᅇࡢෆእ⡿㈍኎ࡣ୍༖  㖹ࡢ๭ᘬ࡛ᕷẸ࡟㓄⯅ࡋࡓࡀࠊ௒ᅇ᭦࡟ᨵࡵ୍࡚༖
㸵㖹๭ᘬ୍࡛⯡ᕷẸ࡟㓄ᕸࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ㛗ᒸᕷ࡛ࡣࡈୗ㈷㔠࡟ᑐࡋࠊἙᓥⰋ ᕷ㛗ࡣឤ⃭ࡋ 
᪥ᛴ㑉ᕷ఍ࢆᣍ㞟ࡋࠊࡈୗ㈷㔠ࡢ㓄ᙜ㢠  ᅭ࡜ู࡟ᕷࡼࡾᩆ῭㈨㔠࡜ࡋ࡚ ୓ᅭࢆᨭฟࡍࡿ
ࡇ࡜࡟Ỵࡋࠊᘬࡁ⥆ࡁ⡿ࡢᗮ౯㈍኎ࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ༶᪥᭷ᚿ⪅㛫ࢆゼ࠸๓グࡢ
୺ពࢆ௨࡚㛗ᒸᕷඹ῭఍ࢆ⤌⧊ࡋࠊ๓グ୕᪂⪺♫ࠊ㛗ᒸᕷᙺᡤၟࠊ ᴗ఍㆟ᡤ࡟࠾࠸࡚஦ᴗࢆ⥅ᢎ
ࡋ୍⯡ᕷẸ࡟⡿ࡢᗮ౯㈍኎ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ 㸧ࠋྠ఍ࡣ⡿ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿㅖ≀౯ᭀ㦐࡜ࡑࢀ࡟
㉳ᅉࡍࡿ⡿㦁ືࡢຨⓎࡢ୰࡛ᕷẸ⏕άࡢΰ஘ࢆᣍ࠸ࡓࡀࠊ⡿㦁ືࡢ㜵Ṇ࡜ᕷẸ⏕άࡢᏳᐃࢆィࡿ
┠ⓗ࡛⤌⧊ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊࡑࡢ஦ᴗࡣ⡿㯏ࡢᗮ౯㈍኎࡟ࡼࡿᩆ῭࡟≉໬ࡋࠊࡑࡢ௚♫఍஦ᴗ࡟㛵
ࢃࡿ஦ᴗ࡟Ⓨᒎࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ

ᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙ภ㧕
 ⡿㦁ື࡛☜ㄆࡉࢀࡓᗈ⠊࡞㣚࠼ࡓࡿ┴Ẹࡢ❓ஈ≧ἣࡀᅇ᚟ࡉࢀ࡞࠸࠺ࡕ࡟ࠊ ᖺ௨㝆
᫛࿴ึᮇ࡟㐃ືࡍࡿ⤒῭ᜍៃࠊ᫛࿴ึᮇࡢ㎰ᴗᜍៃ࡜࡞ࡾࠊࡑࢀ࡟㏣࠸ᡴࡕࢆ࠿ࡅࡿࡼ࠺
࡟Ỉᐖ࡞࡝ࡢྛ✀⅏ᐖࢆ⿕ࡾࠊ୰ᑠ㎰Ẹཬࡧᕷ⾤ᆅࡢ⣽Ẹᒙࡀ❓㏕ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୗ࡟᪂₲┴࡟࠾ࡅࡿᩆ῭஦ᴗࡢ㏆௦໬࡟㛵ࢃࡿ᪂₲┴ឿၿ༠఍࡜᪂₲♫఍ㄢࡢタ⨨࡟
ࡘ࠸࡚࡜ࡾ࠶ࡆࡿࠋ

㸰㸬᪂₲┴ឿၿ༠఍ࡢタ❧
 㸦᫂἞ 㸧ᖺ࡟ࠊෆົᐁ൉ࡸឿၿ஦ᴗᐙ࠾ࡼࡧឿၿ஦ᴗ࡟㛵ᚰࡢ࠶ࡿᏛ⪅࡟ࡼࡗ࡚
᪥ᮏឿၿྠ┕఍ࡀ⤖ᡂࡉࢀࡓࡀྠ఍ࡣ࠶ࡲࡾⓎᒎࢆࡳࡎࠊࡑࢀࡀ 㸦ྠ 㸧ᖺ࡟୰ኸឿ
ၿ఍࡜ࡋ࡚෌ฟⓎࡋ࡚࠸ࡿࠋྠ఍ࡣᩆ῭ᅋయࡢ⤌⧊໬ࠊㄪᰝᣦᑟࠊ◊✲ዡບཬࡧᑓ㛛ㄅࠗឿ
ၿ࠘ࡢⓎ⾜࡞࡝ࠊᩆ῭஦ᴗࡢ㏆௦໬ࢆᅗࡗࡓࠋ
 ࡲࡓࠊෆົ┬࡟᪊࠸࡚ࡶ 㸦ྠ 㸧ᖺ௨㝆ࠊឤ໬ᩆ῭஦ᴗㅮ⩦఍㸦ᚋ࡟♫఍஦ᴗㅮ⩦
఍࡜࡞ࡿ㸧ࢆ㛤ദࡋࠊᑓ㛛ࡢᩆ῭஦ᴗᚑ஦⪅ࡢ㣴ᡂ࡟ᙜࡓࡗࡓࠋᆅ᪉࡟᪊࠸࡚ࡶṈࡢ✀ࡢ
༠఍ࡀ₞ḟタ⨨ࡉࢀࠊ㸦኱ṇ 㸧ᖺࡢ໭ᾏ㐨ឿၿ༠఍ࡀ⤌⧊ࡉࢀࡓ࠾ࡢࢆጞࡵ࡟ࠊ⩌㤿
㸦 ᖺ㸧ࠊ኱㜰㸦 ᖺ㸧ࠊឡ▱㸦 ᖺ㸧ࠊᮾி㸦ᖺ㸧ࠊරᗜ㸦ᖺ㸧ࠊ୕㔜㸦
ᖺ㸧ࠊឡ፾㸦ᖺ㸧ࠊி㒔㸦ᖺ㸧࡟タ❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦኱ཎ♫఍ၥ㢟◊✲ᡤ⦅ࠗ᪥ᮏ♫
఍஦ᴗᖺ㚷࠘኱ṇ ᖺ∧ SS㸧ࠋ

 㸦኱ṇ 㸧ᖺ ᭶  ᪥ࠊ᪂₲┴ᗇෆ࡟࠾࠸࡚Ώ㑔຾୕㑻㸦᪂₲┴▱஦㸧ࠊ㤿Ώಇ㞝㸦᪂
₲┴ෆົ㒊㛗㸧ࠊ㧗ᶫᏲ㞝㸦᪂₲┴㆙ᐹ㒊㛗㸧ࠊ▼⏣㤾㸦᪂₲┴ᆅ᪉ㄢ㛗㸧ࠊḈ஭ᕷస㸦᪂₲
ᕷ㛗ࠊ᪂₲⫱ඣ㝔㸧ࠊᯇᒣⅭ἞㸦᪂₲┘⊹㸧ࠊᒣ୰ᶚ㸦᪂₲┣။Ꮫᰯ㸧ࠊబ⸨㈆୕㑻㸦᪂₲Ꮫ
ᅬ㛗㸧ࠊᯇᾆ㈏἞㸦㉥༑Ꮠ♫ᨭ㒊୺஦㸧ࠊᯘ㟼἞㸦✚ၿ⤌ྜ㸧ࡽࡀ᪂₲┴ඹ῭᭳タ❧࡟ࡘࡁ
➨୍ḟ༠㆟఍ࢆ㛤ദࡋࠊྠ᭶  ᪥ࠊ᪂₲┴ᗇෆ࡟࠾࠸࡚➨஧ḟ༠㆟఍ࡀ㛤ദࡉࢀࠊྠ᭶ 
᪥ࠊ┴ୗࡢྛ✀ᩆ῭ᅋయཬࡧឤ໬ᩆ῭஦ᴗ㛵ಀ⪅ࡀከᩘཧ఍ࡋࠊ᪂₲┴ឿၿ༠఍ࡢタ❧⥲
఍ࢆ᪂₲┴ᗇෆ࡛㛤ദࡋࠊ‶ሙ୍⮴࡛タ❧ࢆ㆟Ỵࡋࠊ⩣  ᭶  ᪥ࠊྠ఍๰❧Ⓨ఍ᘧࢆᣲ⾜
ࡋࡓ 㸧ࠋ
 㸦኱ṇ 㸧ᖺ ᭶ ᪥ࠊឿᜨᩆ῭ᛮ᝿ࡢᬑཬ࡜ྠ஦ᴗࡢᨵၿⓎ㐩ࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ㸦᪂
₲┴ឿၿ༠఍఍๎➨  ᮲㸧࡟᪂₲┴ឿၿ༠఍ࡀ⤖ᡂࡉࢀࡓࠋ௨ୗ࡟ࠊྠ఍ࡢタ❧㊃ព᭩ࢆ
ᣲࡆ࡚࠾ࡃࠋ

᪂₲⦩ឿၿ༠᭳㊃ព᭩
ࠕ⌧᫬♫᭳ᨵၿ࡟௜ㅮ✲᪋タࣤせࢫ࣊࢟ࣔࣀ୍ࢽࢩࢸ㊊ࣛࢫࢺ㞪ࣔឿᜨᩆ⃽ࣀ㏵ࣁ≉ࢽ᫬㐠ࣀ㐍ᒎࢽకࣄ
ಸ඼ࣀᚲせࣤㄆ࣓ࣛࣞᩥ᫂ㅖᅧࣁ┦➇ࣄࢸஅ࢝๸⟇⥂Ⴀࢽ⭉ᚰࢩⱗࣔᛰࣝࢥࢺࢼࢩṦࢽ௒ḟୡ⏺ࣀ኱ᡓࣁ
♫᭳ྛ᪉㠃ࢽ⏒኱ࣀᙳ㡪ࣤ⯅࣊⥂῭⏺ࣀㆰㄪ⢭⚄⏺ࣀືᦂࣤᣍᚙࢩ⏕Ꮡ➇தࣁ⃭Ⅿࣤຍ࡬㈋ᐩࣀᠱ㝸ࣁ᭦
ࢽ⏒ࢩ࢟ࣤ⮴ࢩ♫఍ၥ㢟ࣁ┈ࠎ⣮⣕㘒㞧ࣤᴟ࣓࣒ࢺࢫ↛࢝ࣔឿᜨᩆ῭ࣀ஦ࢱࣝᮏ౗඼ࣀ⠊ᅖᴟ࣓ࢸᘅỗࢽ
ࢩࢸ඼ࣀ㜝ࢫࣝᡤ஼⏒ࢱከᒱࢼࣝࣤ௨ࢸ⋊ࣜ⾜ᨻᐁᗓࣀຊࢽ୍௵ࢩཪࣁ㞄ಖ┦ຓࣀㄨࢽಙ㢗ࢫࣝࣀ࣑ࢽࢸ
 㐿ዷߩᬺ੐ળ␠ࠆߌ߅ߦ⋵ẟᣂ
ࡥⓥ⻠ࠢᷓജද⑳౏࠴଼࠾⾥⠢ࡁੱੳ჻ᔒࠪㅢࡥ⚖㓏ฦᦩ␠ࠢ᥉ࠬ࡜ࠞࡋࡓᦸࡥⴕㆀ࡞࠽ోቢࠞਯᐩ೔ࡂ
࡝࠽࡞ᓧࡥ࠻ࠦ࡞ࠬᦼࡥ⅜ቢࠞਯ࠹ࡔᆎࡔㅴࡥῌ⚻⸳ᣉࠢᑝࠤㆀ
ᢇ੐ァࡂࠢㄭ෶ᷣᢇࡁ⠪∛⽺ޔ⢒㙃ߩా⽺ቅޔൻᗵࡁా⦟ਇ⢒ᢎࡁໍ⋤࠾࡞ࠬኤࡥ⁁⃻ࡁᬺᣁ❐ᧄ࠹㘨
⛊ㅪࡁ੕⋧஻ᢛࡁኈౝޔ㔃࠻࡝ࠕࡁࡕࠠࡋ࡞⷗ࡅㅊࡥᣣޔ❣ᚑࡁ౔ࡒㅴࠢẋ⸳ᣉࡁ⑳౏╬⼔଻ࡁ྽఺ޔ⼔
∛ᄙᐞ਄ᦩ␠࠹ᣈ࠾❐ᧄ࡞࠽ᢞᄙ⊛セᲧ჻ࡁᔒ◊࠾ᱶࠬ࡜ࠞዒࡁࡕࠠࡋࠬⷐࡥༀᡷⓥ⻠ࡁᲑ৻࠾ᦝ╬৻⛔
ഥ৻ࠢ㒰ࡥᑷࡁ࡞்࠹ࡒᕮࡁᓐࡅ೽࠾᳞ⷐࡁ⠪ੳ╬ਯ࠾໸ࡂࠢᵈࡥᗧ࠾╷ወࠞਯ࠴వ࠾࡞࠽⪺㘌ࡁ⽎⃻⊛
એᚲ࡞ࠬ଻⏕ࡥ਄ะࡁ౔ࠪᜬ⛽ࡥోஜࡁ૕ోᦩ␠ࡔࠪ࠮ᓧࡥᚲࡁ౔࠹ࠪࡥੱ⪦ࠢల෶ࠬ࡜࠽ࡒࡁ࡞ᓧ࡝࠲
ޠ㧕 ࡥ࠻ࠦࡓ࡟࡜༛ᦨࠠࡋࠬᙥወ࠾൓⿲ࡁᦩ␠ਅೞ࠾ᵰ࠹ࠪ࠾
ὓỗ߇੎┹ሽ↢ޔࠇࠄߺ߇ំേߩᗐᕁ߿േᄌߩᷣ⚻ޔᓟᚢᄢ⇇਎ᰴ৻╙ޔߣࠆࠃߦࠇߎ 
▸ߩᷣᢇᕺᘏߡߒኻߦࠇߎޕࠆ޿ߡ߼ᭂࠍ㔀㍲ߪ㗴໧ળ␠ޔࠅߥߊߒ⪺߇Ꮕߩን⽺ࠅߥߣ
ߨߛࠁߦ⺜ߩ੕⋧଻㓞ޔࠅߚߒછ৻ߦᐭቭ᡽ⴕੱ৻ޕࠅߚࠊߦጘᄙߟ਌ޔߊᐢߡ߼ᭂߪ࿐
ㅢࠍጀ㓏ฦߩળ␠ߊᐢޔߕ߈ߢߪߣߎ߻ᦸࠍⴕㆀࠆߥోቢߩᬺ੐ᷣᢇᕺᘏᐩ೔ߪߢߺߩࠆ
ࠍᷣᢇᕺᘏߢߣߎࠆ߼ㅴࠍ༡⚻⸳ᣉߊᐢޔߒⓥ⻠ߊᷓࠍജද⑳౏ޔߒὑࠍ⾥⠢ߩኅༀᘏߒ
ޕࠆ޿ߡߴㅀߣࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁ⴕ
ༀᘏޕࠆ޿ߡߍ᜼ࠍ⋡㗄  ߩਅએޔߡߒߣ㗄੐ⴕㆀߩ߼ߚࠆߔㆀቢࠍ⊛⋡ᬺ੐ߩળදห 
ࠆߔ㑐ߦᷣᢇᕺᘏޔᩏ⺞ߩᬺ੐ༀᘏޔ⛊ㅪߩኅༀᘏߣ૕࿅ༀᘏޔ⛊ㅪߣ৻⛔ߩᬺ੐ߩ૕࿅
࿅ᬺ੐ળ␠ޔߣᷣᢇᕺᘏ߿૕࿅ༀᘏޔߦߎߎޔࠅ޽ⓥ⻠ߩ㗄੐ߥⷐᔅߦᷣᢇൻᗵޔળ⹤⻠
ᘏߣ૕࿅ༀᘏޔ⛊ㅪ߿৻⛔ߩᬺ੐ޔߩߩ߽޿ߥ޿ߡߒ↪૶ࠍ⺆↪ߥ⊛ઍㄭ߁޿ߣ⼔ᢇ߿૕
ᗵޔߤߥࠆߔⓥ⻠ࠍ㗄੐ࠆ߼⹺ߣⷐᔅߒ㑐ߦᷣᢇൻᗵޔߒ௅㐿ࠍᦩ⹤⻠ޔᩏ⺞⛊ㅪߩኅༀ
┙⸳ߩળදหޔߜࠊߥߔޕࠆ޿ߡࠇߐ൮ౝ߇⚛ⷐࠆ࿑ࠍൻઍㄭ߳ᬺ੐ળ␠ࠄ߆ᬺ੐ᷣᢇൻ
ޔ௅㐿ળṶ⻠ࠆߔ㑐ߦᬺ੐ᷣᢇޔᩏ⺞ߩᬺ੐ᷣᢇޔࠇࠄ࿑߇⛊ㅪߣ৻⛔ߩᬺ੐ᷣᢇޔࠅࠃߦ
ޕߚߞߥߦߣߎࠆࠇߐㅴផ߇ൻઍㄭߩᬺ੐ᷣᢇޔߡߒㅢࠍ╬ⓥ⻠ߩ⸳ᣉᷣᢇߥⷐᔅ
㧕 㗄੐ⴕㆀߩᦩදༀᘏ⋵ẟᣂ  
࠻ࠦ࡞࿩ࡥ⛊⡧ࡁ੕⋧૕࿪ࠪᦼࡥༀᢛ৻⛔ߩᬺ੐૕࿪ༀᘏ৻ 
࠻ࠦ࡞࿩ࡥ⛊⡧ࡁ࠻ኅༀᘏ࠻૕࿪ༀᘏੑ 
࠻ࠦࠬὑࡥᩏ⺞࡞ࠬ㑸࠾ᬺ੐ༀᘏ⒳ฦਃ 
࠻ࠦ࡞ࠬ௅㐿ࠍᦩ⹤⻠࡞ࠬ㑸࠾ᷣᢇᕺᘏ྾ 
࠻ࠦ࡞ࠬ⸳ᣉⓥ⻠ࡥ㗄੐࡞ࡓ⹺࠻ⷐᔅࠪ㑸࠾ᷣᢇൻᗵઁࡁ౔੖ 

ೣޘᦩදༀᘏ⋵ẟᣂ 
ࠬ⒡࠻ᦩදༀᘏ⋵ẟᣂߪᦩᧄ ᪯৻╙
ࠬ࠻⊛⋡࠹એࡥ࡞࿩ࡥ㆐⊒ༀᡷࡁᬺ੐ࡅ෸෸᥉ࡁᗐᕁ࡞ࠬ㑸࠾ᷣᢇᕺᘏ࡞ࠤᣈ࠾⋵ẟᣂࡂᦩᧄ ᪯ੑ╙
ࠪᅤࡁᏀ⋡᭎ࡁᬺ੐ࡈⴕ࠹ᣈ࠾ᦩᧄὑ࡞ࠬ㆐ࡥ⊛⋡ࡁ᪯೨ ᪯ਃ╙
࠻ࠦ࡞࿩ࡥ⛊⡧ࡁ੕⋧૕࿪࡞ࠬ㑸࠾ᷣᢇᕺᘏޔ৻ 
࠻ࠦ࡞࿩ࡥ⛊⡧ࡁ࠻ኅༀᘏ࠻૕࿪࡞ࠬ㑸࠾ᷣᢇᕺᘏޔੑ 
ᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙ภ㧕
 ୕ࠊឿᜨᩆ῭஦ᴗࣤᣦᑟㄏᾮࢫࣝࢥࢺ
 ᅄࠊྛ✀ឿᜨᩆ῭ࢽ㜝ࢫࣝㄪᰝࣤⅭࢫࢥࢺ
 ஬ࠊឿᜨᩆ῭ࢽ㜝ࢫࣝ༳ๅ≀ࣤⓎ⾜ࢩཬㅮ⩦᭳ㅮ₇᭳➼ࣤ㛤ദࢫࣝࢥࢺ
 භࠊ඼ࡢ௚ホ㆟ဨ᭳ࣀ㆟Ỵࢽ౫ࣜᚲせࢺㄆ࣓ࢱࣝ஦㡯
➨ᅄᲄ ᮏ᭳ࣀ஦ົᡤࣁ␜ศࣀෆ᪂₲ᠱᘋෆࢽ⨨࢟ྛ㒆ᕷࢽጤဨ㒊ࣤタࢡ
➨஬ᲄ ᮏ᭳ࣁẖᖺ୍ᅇ⦻᭳ࣤ㛤࢟๓ᖺ୰ࣀ஦ົཬ᭳ィࢽ㜝ࢫࣝሗ࿌ࣤⅭࢩ඼௚ᚲせࢼࣝ஦㡯ࣤ㆟Ỵࢫ
➨භᲄ ᮏ᭳ࣀ᭳ဨࣤศࢸྡㆨ᭳ဨ㈶〴᭳ဨཬṇ᭳ဨࣀ୕✀ࢺࢫ
 ྡㆨ᭳ဨࣁឿᜨᩆ῭஦ᴗⱝࣁᮏ᭳ࢽຌປ࢔ࣝ⪅ཪࣁᏥ㆑ᚨᮃ࢔ࣝ⪅ࣀ୰஧ᑵ࢟ᙺဨ᭳ࣀ㆟Ỵࣤ⥂ࢸஅࣤ
᥎⸀ࢫ
 ㈶〴᭳ဨࣁẖᖺ㈒ᅭ௨ୖ᭳㈝ࢺࢩࢸ⣡࣒ࣝ⪅ཬ≉ูࣀฟ㈨඼ࣀ௚ࣀ᪉ἲࢽ౫ࣜᮏ᭳ࣀ஦ᴗࣤ᥼ຓࢩ᭳㛗
ࣀ᥎⸀ࢩࢱࣝ⪅ࢺࢫ
 ṇ᭳ဨࣁ᭳㈝ࢺࢩࢸẖᖺ㔠஬༑㖹ࣤ⣡࣒ࣝࣔࣀࢺࢫ
➨୐ᲄ ᮏ᭳ࠎဨࢱ࣒ࣛࢺḧࡍࡿ⪅ࣁẶྡఫᡤࣤグࢩ⏦ฟࢶ࣊ࢩ
 ឿᜨᩆ῭ࢽ㜝ࢫࣝᅰయࢽࢩࢸᮏ᭳ࣀ᭳ဨࢱ࣒ࣛࢺḧࢫࣝ⪅ࣁ඼ࣀᅰయࣀྡೠཬᡤᅾᆅࣤグࢩ௦⾲⪅ࣀྡ
 ࣤ௨ࢸ⏦ฟࢶ࣊ࢩ
 ᭳ဨࣀẶྡఫᡤཪࣁᅰయࣀྡೠᡤᅾᆅⱝࣁ௦⾲⪅ࢽ␗ືࣤ⏕ࢩࢱࣝࢺ࢟ࣁ┤ࢽ඼ࣀ᪨ᒆฟࢶ࣊ࢩ
 ㏥᭳ࢭ࣒ࢺࢫࣝࢺ࢟ࣁ඼ࣀ᪨ᒆฟࢶ࣊ࢩ
➨ඵᲄ ᮏ᭳ࣀ᭳ဨࢽࢩࢸ᭳ဨࢱࣝࣀྡㆨࣤẋᦆࢫࣝ⾜Ⅽ࢔ࣜࢺㄆ࣒ࣝࢺ࢟ࣁホ㆟ဨ᭳ࣀ㆟Ỵࣤ⥂ࢸஅ
 ࣤ㝖ྡࢫࣝࢥࢺ࢔ࣝ࣊ࢩ
➨஑ᲄ ᮏ᭳࡟ᕥࣀᙺဨࣤ⨨ࢡ
 ୍ࠊ᭳ 㛗  ୍ྡ
 ஧ࠊ๪᭳㛗  ஧ྡ
 ୕ࠊ⌮ ஦  ⱝᖸྡ
  ⌮஦୰ࢽᖖົ⌮஦୍ྡࣤ⨨ࢡ
  ᭳㛗๪᭳㛗ཬ⌮஦ࣤ௨ࢸᙺဨ᭳ࣤ⤌⧊ࢫ
➨༑ᲄ ᮏ᭳ࣁᙺဨ᭳ࣀ㆟ࣤ⥂ࢸ㢳ၥࣤ᥎⸀ࢫࣝࢥࢺ࢔ࣝ࣊ࢩ
➨༑୍ᲄ ᭳㛗ࣁᮏ⦩▱஦ࣤ᥎ᡝࢫ๪᭳㛗ཬ⌮஦ࣁホ㆟ဨ᭳ࢽ᪊ࢸ᭳ဨࣀ୰ࢽᑵ࢟அࣤ㑅ᐃࢫᖖົ⌮஦ࣁ
⌮஦ࣀ஫㑅ࢽ౫ࣜ᭳㛗அࣤკクࢫ
➨༑஧ᲄ ๪᭳㛗ཬ⌮஦ࣀ௵ᮇࡣ୕ࣨᖺࢺࢫ
  ⌮஦ࣀ⿵Ḟဨࣁ๓௵⪅ࣀ௵ᮇࣤ⧤ᢎࢫ
➨༑୕ᲄ ᭳㛗ࣁᮏ᭳ࣀ᭳ົࣤ⦻⌮ࢩᮏ᭳ࣤ௦⾲ࢫ๪᭳㛗ࣁ᭳㛗ࣤ⿵బࢩ᭳㛗஦ᨾ࢔ࣝࢺ࢟ࣁஅࣤ௦⌮ࢫ
ᖖົ⌮஦ཬ⌮஦ࣁ᭳㛗ࣀᣦ᥹ࣤཷࢣ᭳ົࣤ⹦⌮ࢫ
➨༑ᅄᲄ ᮏ᭳ࢽホ㆟ဨⱝᖸྡࣤ⨨ࢡ
  ホ㆟ဨࣁ᭳ဨࣀ୰ࢽᑵ࢟᭳㛗அࣤკクࢫ඼ࣀ௵ᮇࣁ୕ࣨᖺࢺࢫ
  ホ㆟ဨ᭳ࣁ㇧⟬Ỵ⟬඼ࣀ௚㔜せࢼࣝ஦㡯ࣤ㆟Ỵࢫ
  ホ㆟ဨ᭳ࣁᚲせࢽ᠕ࢩ᭳㛗அࣤᣍ㞟ࢫ
ᣂẟ⋵ߦ߅ߌࠆ␠ળ੐ᬺߩዷ㐿 
  ホ㆟ဨ᭳ࣀ㆟㛗ࣁ᭳㛗அࢽ␜ࣜ඼ࣀ㆟஦ࣁฟᖍဨࣀ㐣༙ᩝࣤ௨ࢸỴࢫྍྰྠᩝࢼࣝࢺ࢟ࣁ㆟㛗ࣀỴࢫ
ࣝᡤࢽ౫ࣝ
➨༑஬ᲄ 㢳ၥཬྡㆨ᭳ဨࣁホ㆟ဨ᭳ࢽฟᖍࢩពぢࣤ㝞ࣇࣝࢥࢺࣤᚓ
➨༑භᲄ ᮏ᭳ࣁᚲせࢽ᠕ࢩ᭩グࣤ⨨ࢡ᭩グࢽࣁᡭ␜ࣤ⤥ࢫࣝࢥࢺࣤᚓ
  ᭩グࣁ᭳㛗அࣤ௵චࢫ
  ᭩グࣁᙺဨࣀᣦ᥹ࣤᢎࢣᗢົ᭳ィࢽᚘ஦ࢫ
➨༑୐ᲄ ᮏ᭳ࡢ⥂㈝ࣁ᭳㈝ࠊ⿵ຓཬᐤ㝃ࣀ㔠ရࠊ඼ࡢ௚ࡢ཰ධࣤ௨ࢸஅࢽ඘ࢶ
➨༑ඵᲄ ᮏ᭳ࣀ㈨⏘ࣁᙺဨ᭳ࣀ㆟Ỵࣤ⥂ࢸ☜ᐿࢼࣝ᪉ἲࢽ౫ࣜஅࣤಖ⟶ࢫ
➨༑஑ᲄ ᮏ᭳ࣀ᭳ィᖺᗘࣁẖᖺᅄ᭶୍᪥ࢽጞࣜ⩣ᖺ୕᭶୕༑୍᪥ࢽ⤊ࣝ
➨஧༑ᲄ ᮏ᭳๎ࣀ᪋⾜ࢽᚲせࢼࣝ⣽๎ࣁᙺဨ᭳ࣀ㆟Ỵࣤ⥂ࢸ᭳㛗அࣤᐃ࣒
➨஧༑୍ᲄ ᮏ᭳๎ࣁホ㆟ဨ᭳ࢽ᪊ࢸฟᖍဨ୕ศࣀ஧௨ୖࣀྠព࢔ࣝࢽ࢔ࣛࢧࣞࣁஅࣤㆰ᭦ࢫࣝࢥࢺࣤᚓ
ࢫ

኱ṇ ᖺᗘࡣ๰❧ึᖺᗘ࡟ࡘࡁࠊྠ఍ࡢᇶ♏ᅛࡵࡢᖺ࡛ࠊឿᜨᩆ῭ᛮ᝿ࡢᬑཬࢆᅗࡿࡇ࡜
࡜఍ဨཬࡧᇶ㔠ࡢເ㞟࡟ດࡵࠊࡇࡢᖺࡢ஦ᴗࡣ┣။Ꮫᰯ༞ᴗ⏕୰ඃⰋ࡞  ྡཬࡧ᪂₲Ꮫᅬ
㏥ᅬ⏕୰ᡂ⦼ඃⰋ࡞⪅  ྡࡢ⾲ᙲ࡜ᩆ῭஦ᴗㄪᰝ࡛࠶ࡿࠋᙜ᫬ࡢ఍ဨࡣ  ྡ࡛ࡑࡢෆṇ
఍ဨ ྡࠊ㈶〴᭳ဨ  ྡ࡛ࠊᖺᗘ୰ࡢྠ఍࡬ࡢᐤ௜⪅ࡣ ྡ࡛⥲㢠  ෇࡛࠶ࡿ ࠋ

኱ṇ ᖺᗘࡢ཰ᨭ≧ἣ 㸧
 ཰ධ ṓฟ㸦⤒ᖖ㒊㸧 ṓฟ㸦⮫᫬㒊㸧
 ఍ဨ㈝   ෇ ఍㆟㈝    ෇ ๰❧㈝   ෇
 ᐤ௜㔠   ෇ ஦ᴗ㈝    ෇ 
 ฼Ꮚ཰ධ   ෇ ࣭⾲❶㈝        ෇ 
  ྜィ   ෇ ࣭ᩆ῭஦ᴗㄪᰝ◊✲㈝  ෇ 
 ஦ົ㈝    ෇ 
 ṓฟྜィ㸦⤒ᖖ㒊ࠊ⮫᫬㒊㸧   ෇

 ኱ṇ  ᖺᗘࡣ  ᖺ┠࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊṓධ⥲ィ  ෇࡛ෆヂࡣ఍㈝  ෇ࠊᐤ௜
㔠  ෇㸦୍⯡ᐤ௜㔠  ෇ࠊ୰㔝㈈ᅋᐤ௜㔠  ෇㸧ࠊ⿵ຓ㔠  ෇㸦ෆົ┬ຓᡂ㔠
 ෇ࠊ┴㈝⿵ຓ㔠  ෇㸧ࠊ฼Ꮚ཰ධ  ෇ࠊ⧞㉺㔠  ෇࡛࠶ࡗࡓࠋṓฟ⥲ィࡣ  ෇
࡛ࠊෆ⤒ᖖ㒊ࡣྜィ 㸪 ෇ࡢ࡜ࡇࢁ఍㆟㈝  ෇ࠊㅮ₇఍㈝  ෇ࠊ⾲❶㈝  ෇ࠊ⿵
ຓ㈝  ෇㸦ᩆ῭ᅋయ⿵ຓ㈝  ෇ࠊどᐹཷㅮ⿵ຓ㈝  ෇㸧ࠊබ┈ㅖ㈝  ෇ࠊ஦ົ㈝ 
෇ࠊணഛ㈝  ෇ࠊ⮫᫬㒊ࡣㄪᰝཬ஦ᴗᣑᙇ㈝ࡀ  ෇࡛࠶ࡗࡓ 㸧ࠋࡇࡢᖺࠊᩥ㒊┬୺ദ
ኟᮇㅮ⩦఍ࡢฟᖍࡢ┣။Ꮫᰯᩍ⫋ဨ ྡ࡟ཷㅮ㈝ྛ  ෇ࢆ⿵ຓࡋ࡚࠸ࡿྠࠋ ᖺ ᭶ ᪥ࠊ
㛗ᒸᕷ࡛᪂₲┴ឿၿ༠఍➨  ᅇ⥲఍ࢆ㛤ദࡋࠊ఍㛗௦⌮๪఍㛗ࡢ㧗ᶫ⦩ෆົ㒊㛗ࠊ๪఍㛗
୰㔝㈏୍㸦୰㔝㈈ᅋ㸧ࠊᖖົ⌮஦ࡢ▼⏣┴ᆅ᪉ㄢ㛗ࠊᯇᒣࠊᆏᮏࠊᒣ୰ࠊబ⸨ࠊᯇᾆࠊᐩᒣࠊ
ᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙ภ㧕
୕ᾆ㸦┴ᆅ᪉ㄢᩆ῭୺஦㸧ࡢྛ⌮஦ࠊᐑᕝࠊ㔠Ꮚࡢホ㆟ဨ࡞࡝ࡀ⮫ᖍࡋࡓࠋ⥲఍ᚋࠊᩆ῭
஦ᴗ㛵ಀ⪅  ேࢆ⾲ᙲࡋࠊグᛕရࢆ㉗࿊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ༗ᚋ  ᫬ࡼࡾࠊࠕឿၿ༠఍ࡢ஦ᴗࠖ▼
⏣┴ᆅ᪉ㄢ㛗ࠊࠕᩆ῭஦ᴗࡢ㊅ໃࠖ㧗ᶫ┴ෆົ㒊㛗ࠊࠕ┴ୗᩆ῭᪋タࡢ୍⌜ࠖ┴ᩆ῭୺஦୕
ᾆ⢭⩝ཬࡧࠕᑡᖺ⿢ุἲ࡟ᑵ࡚ࠖ㧗⏣ἲᏛኈࡢㅮ₇ࡀ࠶ࡾࠊ⫈ㅮ⪅ࡣ  ྡ࡛࠶ࡗࡓ 㸧ࠋ
୕ᾆ⢭⩝ 㸧ࡣ  ᖺ࡟᪂₲┴ෆົ㒊ᆅ᪉ㄢᩆ῭୺஦࡜ࡋ࡚╔௵ࡋྠࠊ ᫬࡟᪂₲┴ឿၿ༠఍
ࡢ⌮஦࡜࡞ࡾࠊ᪂₲┴࡟᪊ࡅࡿឤ໬ᩆ῭஦ᴗ࠿ࡽ♫఍஦ᴗ࡬ࡢᇶ♏ࢆᅛࡵࡿ୰ᚰே≀࡜ࡳ
࡞ࡉࢀࡿࠋ
  ᖺ  ᭶ࠊෆົ┬୺ദࡢ♫఍஦ᴗㅮ⩦఍ཷㅮ⪅ ྡ࡟ᑐࡋࠊྠ఍ࡣ  ෇ࢆ⿵ຓࡋ࡚࠸
ࡿࠋྠᖺ ᭶  ᪥ࠊྠ఍ࡣෆົ኱⮧ࡼࡾ㑅ዡ≧ཬࡧ㔠  ෇ࢆཷࡅࠊ᭶  ᪥ࠊඃ⚽࡞┣
။Ꮫᰯ⏕  ྡ࡜⫱ඣ㝔ඣ  ྡࢆ⾲ᙲࡋࠊ㈹ရࢆ㉗࿊ࡋࡓࠋྠ఍ࡣ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊᐑෆ
┬ࡼࡾ㔠  ෇ୗ㈷ࡉࢀࠊ ᭶࡟ࡣ㧗⏣┣။Ꮫᰯ๰❧  ᖺグᛕᘧ࡟㝿ࡋࠊྠᰯຌປ⪅  ྡ
࡟グᛕရࢆ㉗୚ࡋࠊ⩣  ᖺ  ᭶ࠊඃ⚽࡞┣။Ꮫᰯ༞ᴗ⏕ ྡࢆ⾲ᙲࡋࠊ㈹ရࢆ㉗࿊ࡋࡓࠋ
ࡑࡢᖺࡢ  ᭶  ᪥ࠊྠ఍ࡣホ㆟ဨ఍ࢆ㛤ࡁࠊྡ⛠ࢆ᪂₲┴♫఍஦ᴗ༠఍࡜ࡋࡓࠋྠᖺ 
᭶ࠊྠ఍ࡢ┤Ⴀ஦ᴗ࡟࡞ࡿ᪂₲㣴⪁㝔ࡀ᪂₲ᕷྂ⏫㏻  ␒⏫࡟ᘓタࡉࢀࠊ⩣  ᖺ  ᭶
 ᪥ࡼࡾ㛤㝔ࡋࠊ㸦ྠ 㸧ᖺ  ᭶ࠊ┤᥋⤒Ⴀ࡜࡞ࡿබタ↓ᩱ⫋ᴗ⤂௓ᡤࢆタ❧ࡋࠊ
ࡉࡽ࡟ྠᖺ᭶࡟⏕ᴗ㈚௜஦ᴗࢆ㛤ጞࡋࠊࡑࡢ஦ົࢆ᪂₲┴ᗇ♫఍ㄢෆ࡛ྲྀᢅࡗ࡚࠸ࡓ㸧ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟᪂₲┴♫఍஦ᴗ༠఍ࡣ┴ෆ♫఍஦ᴗᅋయࡢ㐃⤡ㄪᩚཬࡧ♫఍஦ᴗ࡟㛵ࢃࡿ༠㆟
఍ࡸㅮ₇఍➼ࢆ㛤ദࡋࠊ♫఍஦ᴗࡢᬑཬ࠾ࡼࡧ♫఍஦ᴗᚑ஦⪅㣴ᡂࢆ⾜࠺୍᪉ࠊႚ⥭࡟ᚲ
せ࡞♫఍஦ᴗ᪋タࢆ◊✲ࡋࠊྠ఍┤Ⴀࡢ♫఍஦ᴗࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋ
 ኱ṇ  ᖺᗘࡣ᪥ᖖ⏕άᨵၿࡢ➨୍Ṍ࡜ࡋ࡚ࠊᏊ౪ὒ᭹ㅮ⩦఍ࢆ┴ୗ  ࢝ᡤ࡛㛤ദࡋ㸦⾲
㸧ࠊేࡏ࡚άື෗┿ᛂ⏝♫఍஦ᴗ୪ࡧ࡟⏕άᨵၿㅮ₇఍ࢆ┴♫఍ㄢ⫋ဨࡀືဨࡉࢀ࡚ᐇ᪋
ࡉࢀࠊ⏕άᨵၿ࡜♫఍஦ᴗࡢᬑཬ࡟㈨ࡋࡓ 㸧ࠋྠᖺ  ᭶  ᪥ࠊྠ఍ࡣࠕ♫఍ዊ௙㔠ເ㞟ࠖ
஦ᴗࢆ  ᭶  ᪥♫఍ዊ௙ࢹ࣮࡜⛠ࡋࠊ᪂₲ᕷࠊ㛗ᒸᕷࠊ㧗⏣ᕷࠊ୕ᲄ⏫ࠊ᯽ᓮ⏫ࠊᕳ⏫ࢆ
ᑐ㇟࡟ເ㔠ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࢀࡣྛᕷ⏫㛗࡟ເ㔠ࡢ౫㢗≧࡜ዊ௙⿄ࢆ౫㢗ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ౫㢗
≧࡟ࡣࠕ͐㝶ࡗ࡚Ṉࡢ⨅㝗ࢆၿᑟ⿵ሸࡍࡿ♫᭳᪋タࡢ≉࡟ษせ஦࡞ࡿࡣ໚ㄽஅࡀ᪋タ࡟ᑞࡋ࡚ࡶ⋊ࡾ⾜ᨻ
ᐁᗓࡢ᪋タ୪࡟⠜ᚿᐙࡢឿၿᜠᜨࡢࡳ࡟ጤࡠ࡭ࡁᛶ㉁ࡢ↓அᐁẸ༠ຊඞࡃ♫᭳㐃ᖏ㈐௵ࡢほᛕ࡟ᇶࡃ᪋タ
࡟ᚅࡘࡣ᫬ᐅ㐺ษࡢ஦࡜Ꮡࡌೃ͐㸧ࠖ࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟ࡑࡢ஦ᴗࡣ♫఍㐃ᖏᛮ᝿࡟ᇶ࡙ࡃ஦ᴗ࡛ࠊເ
㔠ࢆ⾜࠺⫼ᬒ࡟ࡣࠊྠ༠఍ࡢ♫఍஦ᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿࡓࡵࡢ஦ᴗ㈨㔠ࢆ☜ಖࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢᖺࠊ᪂₲┴ࡢ⦩እฟ✌ࡂዪᕤࡣ  ேࢆᩘ࠼ࠊ⦩እዪᕤฟ✌ࡂዪᕤᩘ࡛ࡣ඲ᅜ୍
఩࡜࡞ࡿ࡞࠿࡛ࠊ᪂₲┴⾜ᨻࡣฟ✌ࡂዪᕤࡢಖㆤᩆ῭ࢆᛴົ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ᪂₲┴♫఍஦
ᴗ༠఍ࡣ┴ࡢィ⏬ࡍࡿዪᕤಖㆤ࡟㛵ࡍࡿᇶᮏㄪᰝࢆຓᡂࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊྠᖺ  ᭶  ᪥ࠊ
┴୺ദዪᕤಖㆤკクဨ఍㆟࡟ྠ༠఍ᖿ஦ࡢᐩᒣ⹡୕㑻ࡀㄪᰝጤဨ࡟კクࡉࢀࠊࡉࡽ࡟ࠊྠ
᪥ࠊዪᕤಖㆤ⤌ྜタ❧᪉㔪ࢆỴᐃࡋࡓ┴ᣦᐃ㒆࡛࠶ࡿᮾ㢕ᇛࠊ໭㨶἟ࠊ୕ᓥࠊส⩚ࡢ  㒆
࡟ᑐࡋ⤌ྜタ❧ᐉఏㅮ₇࡟ᮏ఍ࡢ᱒⏕᭩グཬࡧᐩ㧗კクࡢ ྡࡀᙜࡓࡗࡓࠋᮾ㢕ᇛ㒆࡛ࡣ 
ᮧ  ㅮ₇ᐩ㧗კクᢸᙜࠊส⩚㒆  ࢝ᮧ  ㅮ₇᱒⏕᭩グᢸᙜࠊ໭㨶἟㒆 ࢝ᮧ ㅮ₇ᐩ
ᣂẟ⋵ߦ߅ߌࠆ␠ળ੐ᬺߩዷ㐿 
㧗კク࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ࡯࠿ዪᕤಖㆤ⤌ྜࡢ⦩እᕤሙどᐹࡸዪᕤಖㆤ⤌ྜዡບࡢࡓࡵ⿵ຓ㔠
஺௜ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓྠ༠఍࡛ࡣᜠග᭳࡜ᥦᦠࡢୗ࡟ࠊ⡆᫆クඣᡤࢆ┴ୗྛ᐀ᑎ㝔  ࣧ
ᑎ࡟タ⨨ࢆዡບࡋࠊ⡆᫆クඣᡤタ❧࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ 㸧ࠋྠㄪᰝ࡟ᅇ⟅ࢆᐤࡏࡓᑎ
㝔ࡣ⣙  ࡛ࠊ࠺ࡕクඣᡤ㛤タ࡟㈶ពࢆ⾲᫂ࡋࡓᑎ㝔ࡣ  ࡛࠶ࡗࡓ 㸧ࠋ
 ᪂₲┴⾜ᨻ୺ᑟ࡛⤖ᡂࡉࢀࡓ᪂₲┴ឿၿ༠఍ࡣ᪂₲┴♫఍஦ᴗ༠఍࡟ᨵ⛠ࡉࢀࡿࡀࠊ᪂
₲┴ᙜᒁ࡜ࡢ㐃ᦠࡣ῝ࡃࠊ┴㛵ಀ⪅ࡀᘬࡁ⥆ࡁྠ༠఍ࡢᙺဨࢆົࡵࡿ࡜ඹ࡟ࠊ᪂₲┴ண⟬
ᜠ㈷㈰᜜㈨㔠ṓฟ⮫᫬㒊ࡼࡾ  ᖺࡼࡾ  ᖺࡲ࡛ࡣྛ  ෇ࠊ ᖺࡣ  ෇ࠊ
ᖺࡣ  ෇࡜࡞ࡾࠊࠊ ᖺࡢ୧ᖺࡣྛ  ෇ࡢ⿵ຓ㔠ࡀ஺௜ࡉࢀ㈨㔠㠃࡛ࡶᨭ᥼
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊ⿵ຓ㔠ࡣᜠ㈷㈰᜜㈨㔠ࡢ฼Ꮚࡼࡾ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ฼Ꮚࡔࡅ࡛ࡣ
୙㊊ࡋࠊᐇ㝿࡟ࡣ┴ᙜᒁࡣࡇࢀ࡟┦ᙜࡢࠕ⿵඘㈝ࠖࢆᨭฟࡋ࡚࠸ࡓ㸦ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚋ
㏙ࡢ  ᖺ௨㝆ࡢྛᖺࡢᜠ㈷㈰᜜㈨㔠ṓฟ⮫᫬㒊ࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸㸧ࠋ

⾲ ⏕άᨵၿᏊ౪ὒ᭹⿢⦭ㅮ⩦఍୪♫఍஦ᴗㅮ₇఍
㒆ᕷู ㅮ⩦఍ࡢ≧ἣ ᚋ᥼఍ࡢ≧ἣ
఍ ᮇ ఍ ሙ ཷㅮ⪅ᩘ ㅮ  ᖌ ᮇ ᪥ ఍ ሙ ⫈⾗ ㅮ ᖌ
᪂₲ᕷ  Ἠᛶᑎ    ẟ฼ࠊⴗ㔝ࠊᮧす  Ἠᛶᑎ   ዟ㔝♫఍ㄢ㛗ࠊ᱓ཎ♫
఍୺஦ࠊ᱒⏕᭩グ
᪂₲ᕷ  ίᚨᑎ       ྠୖ  ίᚨᑎ   ᱓ཎ♫఍୺஦ࠊⲨ℩᭩
グ
᪂₲ᕷ  ἲ㡢ᑎ       ྠୖ  ἲ㡢ᑎ   ᱓ཎ♫఍୺஦ࠊ಴ཪკ
クࠊⲨ℩᭩グ
໭ⵦཎ㒆  ᪂Ⓨ⏣⏫    ⴗ㔝ࠊᮧす  ᪂Ⓨ⏣⏫  ᱓ཎ♫఍୺஦
୕ᓥ㒆  ฟ㞼ᓮ      ྠୖ  ฟ㞼ᓮ  ᱓ཎ♫఍୺஦
㧗⏣ᕷ  㧗⏣ᕷ    Ⲷ㔝  㧗⏣ᕷ  ᱓ཎ♫఍୺஦
ᮾ㢕ᇛ㒆  ᏳሯᑠᏛᰯ    ྠୖ ᭶ ᏳሯᑠᏛᰯ  ᱓ཎ♫఍୺஦
୰㢕ᇛ㒆  ┤Ụὠ    ྠୖ  ┤Ụὠᑠ  ᰩᒣ♫఍୺஦
బΏ㒆  Ἑཎ⏣    ྠୖ  Ἑཎ⏣ᑠ  ᱒⏕᭩グ
す㢕ᇛ㒆  㒆ᙺᡤ    ྠୖ  ⣒㨶ᕝᑠ  ಴ཪკク
༡㨶἟㒆  භ᪥⏫    ྠୖ  භ᪥⏫ᑠ  Ⲩ℩᭩グ
໭㨶἟㒆  ᑠ༓㇂    ྠୖ  ᑠ༓㇂ᑠ  ∦᱒♫఍୺஦
୰㨶἟㒆  ༑᪥⏫    ྠୖ  㒆ᙺᡤ  ಴ཪკク
ส⩚㒆  ᯽ᓮ    ྠୖ  ᯽ᓮᗙ  ∦᱒♫఍୺஦
ᮾⵦཎ㒆  ὠᕝ    ྠୖ  ὠᕝᑠ  ಴ཪკク
ྂᚿ㒆  ᰣᑿ    ྠୖ  ᰣᑿᑠ  ∦᱒♫఍୺஦
ᒾ⯪㒆  ᮧୖ    ᘅ℩    
ᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙ภ㧕
༡ⵦཎ㒆  ୕ᲄ    Ꮿᓥ  ୕ᲄᑠ  ಴ཪკク
୰ⵦཎ㒆  ᪂ὠ    ྠୖ  ᪂ὠᑠ  ∦᱒♫఍୺஦
㛗ᒸᕷ  㛗ᒸᕷ    ྠୖ    
すⵦཎ㒆  ᕳ    ྠୖ  ᕳᑠ  ಴ཪკク
 ィ ᘏ᪥ᩘ  ᪥  ࢝ᡤ     ᅇ  ࢝ᡤ  
ὀ㸧᪂₲⦩♫఍஦ᴗ༠᭳ࠗ᭳ሗ࠘➨஬ྕ኱ṇ  ᖺ ᭶ SS ࡼࡾ➹⪅సᡂ

㸱㸬᪂₲┴♫఍ㄢࡢタ⨨
 ᫂἞ึᖺ௨᮶ࠊ᪥ᮏࡢឿၿᩆ῭⾜ᨻࡢ୰ᚰ஦ົࡣࠊෆົ┬ᆅ᪉ᒁࡀ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࡀࠊ➨୍
ḟୡ⏺኱ᡓᚋࡢປാத㆟ࡸᑠసத㆟ࡢ⃭໬ཬࡧ 1918㸦኱ṇ 7㸧ᖺࡢ඲ᅜⓗ࡞⡿㦁ືࡢຨⓎ
࡟ࡼࡾࠊෆົ┬ࡣᩆ῭᪋⟇ࢆ኱ࡁࡃኚ᥮ࡏࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋෆົ┬ࡣ 1917㸦ྠ 6㸧ᖺࠊ
ෆົ┬ᆅ᪉ᒁᩆㆤㄢࢆ᪂タࡋࡓࡀࠊ1919㸦ྠ 8㸧ᖺࠊᩆㆤㄢࢆ♫఍ᒁ࡜Ⓨᒎࡉࡏࠊࡉࡽ࡟
1922ᖺ࡟ࡣෆົ┬እᒁ࡜ࡋ࡚♫఍ᒁ࡜࡞ࡗࡓ 36㸧ࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓ୰ኸ࡛ࡢ♫఍஦ᴗ⾜ᨻࡢ㏆௦໬࡟ᑐࡋ࡚ࠊᆅ᪉࡟࠾࠸࡚ࡶ♫఍஦ᴗ⾜ᨻࡢ㏆௦
໬ࡀᅗࡽࢀࠊ1918㸦኱ṇ 7㸧ᖺࠊ኱㜰ᗓࡢᩆㆤㄢ᪂タࢆึࡵ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢ௚ࡢᆅ᪉࡛ࡶࠕ♫
఍ㄢࠖࡀタ⨨ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚୰ኸ⾜ᨻ࡜ᆅ᪉ࡢ♫఍஦ᴗ⾜ᨻࡢ⤫୍໬ࡀࡍ
ࡍࡵࡽࢀࡓࠋ
 ᪂₲┴ᩆ῭⾜ᨻࡢືࡁ
 ᪂₲┴ࡣ 㸦኱ṇ 㸧ᖺ ᭶ࠊࠕᩆ㈋࡟㛵ࡍࡿ᪋タࡢᚲせ࡞ࡿࡣᅛࡼࡾㄽ࡞ࡋ࡜㞪ࡶ㜵㈋ࡢ஦
ᴗ࡟⮳ࡾ࡚ࡣ᭦࡟⥭せ࡞ࡿࡶࡢ࠶ࡾ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࡿ࡟௜ࡁᆅ᪉࡟᪊࡚㜵㈋ୖᑬࡶᛴせ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿࡿ᪋タ
୪ࡧ࡟அࡀᐇ⾜᪉ἲ࡟㜝ࡍࡿពぢࢆㄪᰝࡢୖ౗༑஬᪥㎾ᅇ⟅ࡍ࡭ࡁ᪨ࠖࢆ᪂₲┴ෆົ㒊ࡼࡾྛ㒆ᕷ࡬
㏻∭ࡋ࡚࠸ࡿ 㸧ࠊ࡜ሗࡌࡽࢀࠊྛᕷ⏫ᮧࡢᆅᇦ≉᭷ࡢ♫఍஦ᴗࢽ࣮ࢬࢆࡶ࡜࡟㜵㈋᪋タࢆ
ㄪᰝࡏࡼ࡜ࡢ㏻∭࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࡍ࡛࡟ࠊᩆ㈋ࢆྵࡳ࡞ࡀࡽ㜵㈋ࡍ࡞ࢃࡕ♫఍஦ᴗ࡬
ࡢᒎ㛤ࡢ඙ࡋࡀ⾲ࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊྠᖺ  ᭶  ᪥ࠊ᪂₲┴ࡣឿᜨᩆ῭㈨㔠࡟౫ࡿ⿵ຓ࡟ࡘ࠸࡚ไᗘ໬ࡋࠊ⦩௧➨
ྕࢆ௨࡚ឤ໬ᩆ῭஦ᴗ⿵ຓつᐃࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ

 ឤ໬ᩆ῭஦ᴗ⿵ຓつ⛬
୍ࠊឤ໬ᩆ῭஦ᴗࡢⓎ㐩ࢆຓᡂࡍࡿⅭᚲせ࡜ㄆࡴࡿࡶࡢ࡟㝈ࡾẖᖺᗘ㇧⟬ࡢ⠊ᅩෆ࡟᪊࡚⿵ຓ㔠ࢆ஺㝃ࡍ
஧ࠊ⿵ຓ㔠ࡣ஦ᴗ⥂⇯ࡢᡂ⦼ࢆཧ㓃ࡋ஦ᴗ㈝ࡢ༑ศࡢ஬௨ෆ࡟᪊࡚அࢆᐃࡵឿᜨᩆ⃽㈨㔠ࡼࡾ⏕ࡎࡿ฼Ꮚ
ࢆ௨࡚அ࡟඘ࡘ
୕ࠊᮏつ⛬࡟ࡼࡾ⿵ຓࢆཷࡅࢇ࡜ࡍࡿࡶࡢࡣタ❧⪅ཪࡣ⟶⌮⪅ࡼࡾẖᖺ୕᭶ᮎ᪥㎾࡟▱஦࡟⏦ㄳࡍ࡭ࡋ
ᅄࠊ⿵ຓࢆཷࡃࡿឤ໬ᩆ῭஦ᴗ࡟ࡋ࡚▱஦࡟᪊࡚୙㐺ᙜ࡜ㄆࡵࡓࡿ᫬ཪࡣ⿵ຓࢆཷࡅࡓࡿᖺᗘෆ࡟஦ᴗࢆ
ఇṆཪࡣᗫṆࡋࡓࡿ᫬ࡣ⿵ຓࡢ୍㒊ཪࡣ඲㒊ࢆᗫࡋⱝࡃࡣ᪤࡟஺㝃ࡋࡓࡿ⿵ຓ㔠ࡢ୍㒊ཪࡣ඲㒊ࡢ㏉㑏ࢆ
࿨ࡎࡿ஦࠶ࡿ࡭ࡋ
ᣂẟ⋵ߦ߅ߌࠆ␠ળ੐ᬺߩዷ㐿 
ℿᑿᘯྜྷࡣࡑࡢⴭࠗ♫఍஦ᴗ⾜ᨻ࠘㸧ࡢ࡞࠿࡛ࠊ♫఍஦ᴗ⾜ᨻࡢ⾜ᨻస⏝ࡣࠊ㸦㸧♫఍
஦ᴗࢆ⾜࠺㸦බⓗ♫఍஦ᴗ㸧ࠊ㸦㸧♫఍஦ᴗࡢ┘╩ᣦᑟ㸦┘╩ᣦᑟ⾜ᨻ㸧ࠊ㸦㸧♫఍஦ᴗࡢ
ዡບຓᡂ㸦ຓᡂ⾜ᨻ㸧ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࡀࠊ᪂₲┴ࡢឤ໬ᩆ῭஦ᴗ⿵ຓつ⛬ࡣࡲࡉ࡟᪂₲┴♫
఍⾜ᨻࡢዡບຓᡂ࡟࠶ࡓࡾࠊࡉࡽ࡟ຓᡂࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡑࡢ஦ᴗࡣᚲせ࡜ㄆࡵࡽࢀࠊࡉࡽ
࡟஦ᴗ⤒Ⴀࡢᡂ⦼ࢆཧ㓃ࡋࠊ࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊᩆ῭஦ᴗ࡬ࡢ┘╩ᣦᑟࡶేࡏࡶࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋ
㸦ྠ 㸧ᖺ ᭶ࠊ᪂₲┴࡛ࡣᜠ㈷ឿᜨ㈨㔠ࡢ฼Ꮚ࡟ࡼࡾ᪂₲ឤ໬㝔ཬࡧࠊ᪂₲ࠊ㧗⏣ࠊ
㛗ᒸࠊ᯽ᓮࡢ㸲┣။Ꮫᰯཬࡧ᪂₲ࠊ⚟⏣㸦㛗ᒸ㸧ࠊ࿴ᜨ㸦᫓᪥ᮧ㸧ࠊ㨶἟ᑌ⌔㸦ୖ㔝ᮧ㸧㸳
⫱ඣ㝔ཬࡧචᅃಖㆤ఍࡟ᑐࡋ஦ᴗ⤒Ⴀࡢᡂ⦼ࢆཧ㓃ࡋࠊ┦ᙜࡢ⿵ຓ㔠ࢆ஺௜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᜠ
㈷ឿᜨ㈨㔠ࡢ⥲㢠ࡣ  ෇࡛ࠊࡑࡢ฼Ꮚࡣᖺ  ෇࡛࠶ࡿࠋ┴࡛ࡣẖᖺ  ᭶ᮎࡲ࡛
࡟⿵ຓࢆ⏦ㄳࡋࡓࡶࡢ࡟ᑐࡋࠊෆᐜࢆㄪᰝࡢୖ┦ᙜ⿵ຓࢆ୚࠼࡚࠸ࡀࠊ⿵ຓࢆᕼᮃࡍࡿࡶ
ࡢࡣࠊᩆ῭஦ᴗࡢᡤᅾࠊ஦ᴗつ๎ᐃḰࠊᐤ௜⾜Ⅽࠊ⤌ྜタഛ㈨㔠ཬࡧࡑࡢㄪᰝࠊ஦ᴗᴫせࠊ
ᖺᗘ⤒㈝཰ᨭண⟬ࢆ᫂グࡋ  ᭶ᮎࡲ࡛࡟⿵ຓࡢ⏦ㄳࢆࡍ࡭ࡋ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋࡇ࠺ࡋ࡚┴ࡣ
ᩆ῭஦ᴗ࡬ࡢ⿵ຓ⾜ᨻࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᩆ῭஦ᴗ࡬ࡢ┘╩ᣦᑟࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ࡇࡢᖺᗘࡢ┴ࡢᩆ῭㛵ಀ࡛ࡣࠊ኱ṇ  ᖺᗘ᪂₲┴ᚚ༶఩኱඾ᜠ㈷㈰᜜㈨㔠࡟ࡼࡾࠊṓධ
ࡣ⥲ィ  ෇࡛ࠊṓฟࡣ❓Ẹᩆຓ㈝࡟  ෇࡜⵳✚㔠  ෇࡜ࡋ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋ኱ṇ ᖺ
ᗘ᪂₲⦩ᜠ㈷ឿᜨ㈨㔠࡟ࡼࡾࠊṓධ⥲ィࡣ  ෇㸦ෆᅜᗜ⿵ຓ  ෇ࠓ᪂₲Ꮫᅬ㈝⿵ຓ
ᣦᐃࠔ㸧࡛ࠊṓฟࡣ⤒ᖖ㒊࡟᪂₲Ꮫᅬ㈝  ෇ࠊ⵳✚㔠  ෇ࠊணഛ㈝  ෇࡛⤒ᖖ㒊⥲
ィ  ෇ࠊṓฟ⮫᫬㒊࡟᪂₲Ꮫᅬ  ෇ࠊ⚾❧┣။Ꮫᰯ  ෇ࠊ⫱ඣ㝔⿵ຓ㈝  ෇ࠊ
ฟ⊹ேಖㆤ఍⿵ຓ㈝  ෇࡛⮫᫬㒊ィ  ෇࡛ṓฟ⥲ィ  ෇࡛࠶ࡗࡓ 㸧ࠋ
㸦኱ṇ 㸧ᖺᗘ࠿ࡽ᪂₲┴ෆົ㒊ᆅ᪉ㄢ࡟᪂₲┴ᩆ῭୺஦࡜ࡋ࡚╔௵ࡋࡓ୕ᾆ⢭⩝ࡀ
᪂₲᪂⪺࡟ࠕබඹᅰయ࡜ᩆ῭஦ᴗ 㸦ࠖ㹼㸧࡛ࡇࡢ᫬ᮇ㸦኱ṇ ᖺᗘ࠿ࡽྠ ᖺᗘ㸧ࡢ᪂₲
┴ࡢᩆ῭஦ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃ⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ㛗࠸ᘬ⏝࡛࠶ࡿࡀᣲࡆ࡚࠾ࡃࠋࠕ͐ୖୗ㈋ᐩ
ࡢᕪࡣᩥ᫂࡜ඹ࡟┈ࠎ⏒ࡔࡋ࠿ࡽࢇ࡜ࡍࠋ♫᭳ࡣᐩ⪅ࡢࡳࡢ♫᭳࡟࠶ࡽࡎཪ㈋⪅ࡢࡳࡢ♫᭳࡟ࡶ࠶ࡽࡎࠋ
㈋ᐩୖୗ஫࡟඼⫋⬟ࢆ඘ศ࡟ⓐ᥹┦ᐤࡾ┦ຓࡅ࡚೺඲࡞ࡿⓎ㐩ࢆ࡞ࡍ࡭ࡃᖾ⚟࡞ࡿ♫᭳࡜ࡶ࡞ࡿ࡭ࡋᡤㅝ
♫᭳ࡣඹᏑඹ⇯ᙼṈඹ῭ࡢୡ⏺࡛࠶ࡿ᪁ࡿᛮ᝿せồࡢ⌧ࡣࡿࡿ⹦࡟⌧௦ࡢ♫᭳ၥ㢟ࡣ᧺㢌ࡋ౗ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⪋ࡋ࡚ୖୗ㈋ᐩࡢᕪࡣ࠶ࡿ⛬ᗘ㎾ㄪᩚࡋṦ࡟ୡࡢᡤㅝᙅ⪅ᩋ⪅࡟ࡶே㛫࡜ࡋ࡚ࡢᚚ࿡࡟ᾎࡏࡋࡵ௨࡚ୖୗ
ྠᚰ┾࡟♫఍ே㢮ࡢⅭࡵ࡟㈉⊩ࡋ㈉⊩ࡏࡋࡵࢇ࡜ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ㏆᫬ࡢ୍኱ၥ㢟㊊ࡿ຿ാၥ㢟ࡶṈᛮ᝿࡟
౫ࡾ⌧ࢀࡓࡿ⪅࡛࠶ࡿࠋ༶ࡕே㛫࡜ࡋ࡚┾ࡢ౑࿨ࢆ⮬むࡋ࡚⌧ࡣࢀࡓࡿ⪅࡛࠶ࡿⱝࡋ⌧ᅾ࡟᪊࡚ⴙேᆒࡋ
ࡃ┾࡟⮬むࡋ࡚ᒃࡿ࠿ྰ࠿ࡣ኱࠸࡟␲ၥ࡛࠶ࡿࠋ♫఍஦ᴗࡇࢀࡣᑡࡃࡶ⌧௒ࡢ኱࡞ࡿἼື࡛࠶ࡿ⫆࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ᑞࡋ࡚ᅧᐙཬබඹᅰయ⚾タᅰయ➼࡟᪊࡚ᐿ⾜୰ࡢ⪅ࡶከᑡ࠶ࡿࠋ௒ᚋ◊✲ࡋ᪋タࡍ࡭ࡁ஦㡯ࡣከࠎ
࠶ࡿࠋࡇࡢ✏࡛ࡣ၏⌧ᅾᮏ⦩࡟᪊࡚ᅧཬබඹᅰయࡢ᪋タ࡟ಀࡿᩆ῭஦ᴗࡢᴫἣࢆᮇࡍࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿ⚾タᅰ
యཬಶேࡢ⠜ᚿ࡟౫ࡿ⪅ࡣ௚᪥グࢫࣝ⪃࠼࡛࠶ࡿࠋ͐௒ᮏ⦩࡟㛵ಀ᭱ࡶ῝ࡁ⪅ࡣ㌷஦ᩆㆤឤ໬㝔㈝⿵⤥ࠋ
චᅃಖㆤዡບࠋ┣။ᩍ⫱ࠊ⫱ඣ஦ᴗࡢຓᡂ㈝➼࡛࠶ࡿࠋ௒౽฼ࡢⅭྛ㈝┠ู࡟ิグࡍࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
 ㌷஦ᩆㆤ㈝ ᮏἲࡣ᫖୐ᖺ୍᭶୍᪥ࡼࡾᐿ᪋ࡏࡽࢀࡓ⪅࡛ୗኈර༞࡟ࡋ࡚ᡓṚࡏࡿ⪅ࡢ㑇᪘ཬയ⑓රᘄ
ර➼ࡢᐙ᪘ࡢෆ⏕ィᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡞ࡿ⪅࡟ࡋ୍࡚ᐃᲄ௳ࢆලഛࡏࡿሙྜ᭱㧗୍ᐙ␜ࡾ୍᪥ඵ༑㖹୍ே␜ࡾ୕
ᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙ภ㧕
༑㖹㎾ࢆᨭ⤥ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ᪁ࡃࡋ࡚ᚋ㢳ࡢᚰ㓄࡞ࡃᏳᚰࡋ࡚㌷ົ࡟┗ࡉࡋࡴࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᨭ⤥㢠ࡣྛே
ࡢ⥂῭ⓗ඼௚ࡢ஦᝟ࢆ᩵㓃ࡋ࡚⪋ࡋ࡚⏕ᴗᢇຓ㈝ࠊ㓾⒪⌧ရࠊ⌧㔠ཬ⅏ᐖ➼ྛே࡟㐺␜࡞ࡿỴᐃⓗࡢ᪉ἲ
ࢆ௨࡚ᨭ⤥ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ┴ୗ࡟᪊ࡅࡿ㌷ே㑇᪘ࡣ୐ᖺᮎ⌧ᅾ࡛⣙ᅄ༓஬ⓒᡞ࠶ࡿ඼ෆ⏕ィᅔ㞴࡞ࡾ࡜
ㄆࡵࡽࢀࡿ⪅ࡀ༓ⓒ㣾ᡞ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾᩆㆤࢆཷࡅ࡚ᒃࡿ⪅ࡣⓒ஑༑㣾ᡞேဨᅄⓒ୕༑㣾ே࡛࠶ࡿࠋ඼ཷࡃ
ࡿ㔠㢠ࡣ୍ಶ⣙஑༑஬ᅭᙅ୍ேᖺᅄ༑ᅄᅭᙅ࡛࠶ࡿࠋᨾ࡟⌧ᅾࡼࡾቑဨቑ㢠ࡋ࡞࠸࡛ࡶ୍ᖺ୍ⴙඵ༓୕ⓒ
㣾ᅭࡢ㢠࡟㐩ࡍࡿࠋ≀౯㦐㈗ࡢⅭቑ㢠ࡶࡋཪቑဨࡢᚲせࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ௒ᚋᮏἲ࡟౫ࡿᅧᐙࡢ㈇᧴ࡣ┦␜ቑຍ
ࡍࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡿ 43㸧ࠖࠋ ࡇࡢ୰࡛ࠊ♫఍஦ᴗࡣࡇࢀࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ኱࡞ࡿἼື࡛࠶ࡿ⫆࡛࠶ࡿࠊ
࡜ゝཬࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋࡇࢀࡣឤ໬ᩆ῭஦ᴗ࠿ࡽ♫఍஦ᴗ࡬ࡢᒎ㛤ࡢᚲせᛶ
ࢆ᫂♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋేࡏ࡚㌷஦ᩆㆤ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࠕ❓Ẹᩆຓ ࡇࢀࡣ㣾⛬௨๓࠿ࡽᅧ㈝ࢆ௨࡚┤᥋ᆅ᪉❓Ẹࢆᩆຓࡋ⏕ィࢆព࡜⇯ࡲࡋࡵࡋࡶᆅ᪉ไᗘࡢ
ⓐ㐩࡜ඹ࡟ᕷ⏫ᮧ㈝ࢆ௨࡚ᩆຓࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ↛ࡋ⏫ᮧࡢෆ࡟ࡣ㈈ຊᴟࡵ࡚㈋ᙅ࡛⮬⏫ᮧෆࡢ❓Ẹࢆ
⮬⏫ᮧ㈝࡟࡚ᩆຓࡍࡿຊࡢ࡞࠸⪅ࡀ࠶ࡿࠋ᪁ࡿሙྜࡣᅧ㈝࡛ᩆຓࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ౗ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟பࡩ
❓Ẹᩆຓࡣࡇࢀ࡛࠶ࡿࠋ⦩ୗ࡟ࡶᡤㅝ㈋ᙅ⏫ᮧ஧୕࠶ࡾ࡚⌧࡟භேᩆຓࢆཷࡅ࡚ᒃࡿࠋ୐ᖺᗘࡶභே࡛⦻
ィ஧ⓒඵᅭࢆᨭ⤥ࡉࢀ୍ே୍ᖺ୕༑ᅄᅭභ༑㖹㣾࡛࠶ࡿࠋ᪁ࡿᑡ㢠୍࡛ே୍ᖺࡢᑑ࿨ࢆࡘ࡞ࡂࡘ࢏࠶ࡿࡇ
࡜ࢆ⪃࡬࡚኱࠸࡟⮬ไࡋ⥭ᙇࡋ࡚㈔࠸ࡓ࠸ࠋ᪁ࡿ⏫ᮧࡀ୍᪥ࡶ㏿࠿࡟ⓐᒎࡍࡿࡇ࡜ࢆษᮃࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ࡣ
୍⯡఍ィ࡟ᒓࡍࡿ⪅࡜≉ู఍ィ࡟౫ࡿ⪅࡜࠶ࡿࠋ๓⪅ࡣ஧ᚋ⪅ࡣ஬࡛࠶ࡿࠋඛ࡙๓⪅ࡼࡾ㡰グࡍࡿ
 ᩆ⫱㈝ ࡇࢀ࡟ᮏᖺᗘࡣ஧༓භⓒ㣾ᅭࢆィୖࡋ࡚࠶ࡿࡇࡢෆ࡟ࡣ⾜㊰⑓ே㈝ࠊ⾜㊰Ṛஸேㅖ㈝ཬ⢭⚄⑓
⪅┘ㆤ㈝ࢆໟᣓࡋ࡚ᒃࡿࠋఱࢀࡶ㈝⏝ᨭ㎪㈝㈐௵⪅ཬ㈨ຊࡢ࡞࠸᫬࡟ࡢࡳᨭฟࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ஦ᴗࡢᛶ㉁
ୖᖺࠎேဨࡣ୍ᐃࡋ࡞࠸୐ᖺᗘࡣ⾜㊰⑓ே୕༑ᅄே࡟ᑞࡋ༓୕ⓒ୐༑ᅭࢆ⾜㊰Ṛஸே஧༑஑ே࡟ᑞࡋ୕ⓒ
༑භᅭࢆ⢭⚄⑓⪅┘ㆤே༑୐ே࡟ᑞࡋ༓ᅄⓒᅄᅭࢆᨭฟࡋࡓࠋභᖺᗘᮎ⦩ୗ⢭⚄⑓⪅ࡣ⏨୐ⓒභ༑஧ேዪ
୕ⓒᅄ༑୐ே࡛࠶ࡿࠋᨾ࡟ே୍ཱྀ୓ே࡟ᑞࡋ࡚භே୍ศ୍༓ᡞ࡟ᑞࡋ୕ேᅄศࡢ๭ྜ࡛࠶ࡿࠋ⦩㈝ࢆ௨࡚
⌧࡟┘ㆤࡋࡘࡘ࠶ࡿྍ៯࡞ࡿ⢭⚄⑓⪅ࡣ኱㒊ศ㟷ᒣ⬻⑓㝔࡟ᡸࡋ࡚࠶ࡿࡇࡢ⑓㝔ࡣ඲⏕⑓㝔࡜ೠࡋᮾிᗓ
ୗᮾᒣᮧ࡟࠶ࡿࠋ୍ᗓᩝ⦩ࡢඹྠ⤒⇯࡛ᮏᖺᗘᮏ⦩ࡢ㈇᧴ࡣ៘Ᏻ㈝ࢆྜࡋ୍࡚ⴙ㣾ᅭ࡛࠶ࡿᮏ⑓ࡣୡேࡢ
᭱ࡶᚷࡳ᎘ࡩ⪅࡛࠶ࡿࡔࡅᮏே࡟ᑞࡋ࡚᭱ࡶྠ᝟࡟ሓ࡬ࡠḟ➨࡛࠶ࡿࠋ⦩ୗ࡟᪊ࡅࡿࡇࡢ✀⑓ேࡀᗄே࠶
ࡿ࠿ࡣ☜࡟▱ࡾ㞴࠸ࡀඛ࡙ඵⓒே఩࠿࡜᥎ᐃࡉࡿࡿ⌮⏤ࡀ࠶ࡿࠋ⌧࡟⑓㝔࡟཰ᐜ୰ࡢ⦩ேࡣ஬༑㣾ྡ࡛࠶
ࡿࠋ㐣᪥᪂⪺ࡢሗࡎࡿ⹦࡟౫ࡿ࡜ᕸဠࡢ᯾⑓㝔㛗ᮏ⑓ࡢ᰿἞⸆ࢆⓐぢࡏࡾ࡜ᡃᅧࡢዴࡁ᪁ࡿᝈ⪅ࡢከࡁᆅ
࡟඼ሗ㐨ࡢ஦ᐿ࡟ࡋ࡚ᐿຠࡢ㏿࡟௨࡚ᙼ➼⤯ᮃ⪅ࢆ⸽⏕ࡏࡋࡵே⏕ࡢ┾࿡࡟ᾎࡏࡋࡵࡓ࠸⪅࡛࠶ࡿࠋ⨯⅏
ᩆຓᇶ㔠ࡣ≉ู᭳ィࡢෆ᭱ࡶከ㢠࡞ࡿᇶᮏ㔠ࢆ᭷ࡋ஧ⓒ༑ⴙᅭ࡟㐩ࡋ࡚ᒃࡿࠋ඼ἢ㠉ࡶྂࡃ᫂἞ 23ᖺ௨౗
ࡣഛⲨ㈓⵳ἲ࡟౫ࡾᩚไࡋ୕༑஧ᖺ⌧ྡೠ࡜࡞ࡿࠋ㢼㞷Ỉⅆ㞷➼ࡢ⅏ᐖ࡟ࡋ୍࡚⏫ᮧ஬ᡞ௨ୖ୍᫬࡟⿕ᐖ
ࢆⵚࡾᕷࡋ᫬඼ᚲせࢆㄆࡴࡿ⪅࡟ᑞࡋ᪥᫬㔠㢠➼┦␜ไ㝈ࡢチ࡟ᨭฟࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏᖺᗘ࡟ධࡾᮏἲ࡟
౫ࡿ᭱኱ᨭฟࡣす㢁ᇛ㒆ᕷ᣺ࡢ኱ⅆࡢ᫬ࡢᅄ༓஬ⓒᅭ㣾࡛࠶ࡿࠋ㐣ཤ஬ࢣᖺᖹᆒᨭฟ㢠ࡣ⣙஧ⴙᅭ࡛࠶ࡿࠋ
஬ᡞ௨ୗࡢ⅏ᐖࡢሙྜࡣ඼ᚲせࢆㄆࡵ࡚ࡶᮏἲ࡟౫ࡿᩆຓࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࢀ࡟ഛࡩࡿⅭࡵྛᕷ⏫ᮧ࡟᪊
࡚㐺␜ࡢ᪉ἲࢆタࡅࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆᕼᮃࡍࡿࠋ౗ᖺᗘ࠿ࡽࡣᕷ⏫ᮧ࡟᪊࡚⨯⅏ᩆຓᇶ㔠ࡢᇶ㔠ࢆ⵳✚ࡍࡿሙ
ྜࡣ⦩ࡼࡾ୍ᐃ㢠ࢆ⿵ຓࡏࡽࡿࡿ➻࡛࠶ࡿࠋ
ᜠ㈷㈰᜜㈨㔠 ኱ṇᅄᖺᚚ኱඾ࡢ◅஧ⴙභ༓ᅭᚚୗ㈷࡟౫ࡾጞࡵࡽࢀࡓ⪅࡛⌧ᅾ⣙୕ⴙᅭࡢᇶ㔠ࡀ࠶ࡿࠋ
኱ṇභᖺᗘࡣᅄඵ୕ᡞ୐ᖺᗘࡣඵ୕ۑᡞࡢ❓Ẹ࡟ᑞࡋࠊᖺᮎᑡチࡢ⤥⯅ࢆ࡞ࡋ᭷㞴ࡁᚚᛮྊ࡟ᾎࡏࡋࡵࡓ
ᣂẟ⋵ߦ߅ߌࠆ␠ળ੐ᬺߩዷ㐿 
ࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏᅬᖺᗘࡣᩆ⃽ᅰయ࡟ᑞࡋ⿵ຓࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ᒃࡿࠋ⿵ຓࢆཷࡃࡿᅰయࡣ┣။Ꮫᰯᅄࠊ⫱ඣ
㝔஬ࠊฟ⊹ேಖㆤ᭳஧ࠊឿၿ༠఍ཬ඲⏕⑓㝔ᝈ⪅៘Ᏻ㈝➼ྜィᅄ༓஑ⓒ㣾ᅭ࡟㐩ࡋ࡚ᒃࡿ⪋ࡋ࡚ᇶ㔠ࡢ฼
Ꮚࡢࡳ࡛ࡣ୙ ࡢⅭ୕༓㣾ᅭࢆ⦩㈝࡟࡚⿵඘ࡉࢀ࡚ᒃࡿ 44㸧ࠖࠋ ࡇࡇ࡛ࡣ᪂₲┴ࡢ❓Ẹᩆຓࠊᩆ⫱㈝ࠊ
ᜠ㈷㈰᜜㈨㔠࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࠕᜠ㈷ឿᜨ㈨㔠 ᮏ㈨㔠ࡣᜠ㈷㈰᜜㈨㔠࡜ྠᵝᚚୗ㈷㔠ࢆᇶ࡜ࡋ࡚ฟ౗ࡓ⪅࡛࠶ࡿࠋణࡋ๓⪅ࡣᚚ៞஦
ࡢሙྜᚋ⪅ࡣᚚ୙ᖾࡢሙྜᚚୗ㈷࡟࡞ࡗࡓ⪅࡛࠶ࡿ༶ࡕඛᖇ㝎ୗᔂᚚࡢ◅඼௚஧ᅇ࡟࡚ྜィ஬ⴙභ༓஬ⓒ
ᅭࡢᚚୗ㈷㔠ࡀ⌧ᅾ༑୍ⴙᅄ༓㣾ᅭࡢᇶ㔠࡜࡞ࡗ࡚ᒃࡿࠋ඼㈝㏵ࡣᑡᖺឤ໬ࡢ᪂₲Ꮫᅬ㈝ཬᩆ⃽஦ົ᧴௵
⪅㈝࡟඘␜ࡋ࡚࠶ࡿࠋᮏᖺᗘࡢ⦻⤒㈝ࡣ⣙୐༓ᅭ࡛࠶ࡿࠋ⦩ୗ࡟᪊ࡅࡿಖㆤᑡᖺࡣ஬ⓒඵ༑ேᑡዪࡣⓒ㣾
ே࡛࠶ࡿࠋ
 ㌷ே᥼ㆤ㈨㔠 ᪥㟢ᡓத␜᫬ᖇᅧ㌷ேᚋ᥼᭳ࡀ୰ኸ࡟⤌⧊ࡏࡽࢀ඲ᅜ࡟ரࡾ㠀ᖖࡢάືࢆࡋࡓࠋᡓத⤊
஢࡜ඹ࡟ゎᩓ࡜࡞ࡾྠ᫬࡟ṧ㔠ࢆྛᗓ⦩࡟㓄௜ࡋᮏ⦩ࡣ஬ⴙභ༓ᅭࢆཷࡅࡓࠋ௨᮶┤᥋஦ᴗࡣ⥂⇯ࡏࡎ஧
୕⿵ຓ㔠ࢆ஺௜ࡋࡓ࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ኱ṇ஬ᖺ≉ู᭳ィ࡜࡞ࡋ⌧ᅾඵⴙඵ༓㣾ᅭࡢᇶ㔠࡜࡞ࡾ࡚ᩆㆤࡢᚲせࢆ
ㄆࡴࡿ⪅࡟⤥⯅ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᜠ㈷⾨⏕㈨㔠 ᫂἞༑୍ᖺ ඛᖇ㝎ୗ໭㉺ᚚᕠᖾࡢ◅⦩Ẹ࡟ኻ᫂⪅║⑓⪅ከࡁࢆᚚ⪺ࡋྊ≉࡟἞⒪㈝࡜
ࡋ୍࡚༓ᅭࡢᚚୗ㈷࠶ࡾࠋ㉺࠼࡚༑୕ᖺᝏ␿ࡢὶ⾜┒ࢇ࡟ࡋ࡚Ṛஸ⪅ከࡁࢆ௨࡚ཪ≉࡟୍༓ᅭࡢᚚୗ㈷࠶
ࡾஅࢆᇶ࡜ࡋ࡚⌧ᅾ୍ⴙ஬༓ᅭࡢᇶᮏ㔠࡜࡞ࡿࠋ฼Ꮚཬ⦩㈝⿵඘࡜ࢆ௨୍࡚ᖺ⣙୕༓ᅭࡢᨭฟࢆ࡞ࡋᕷ⏫
ᮧ࡟᪊ࡅࡿ║⑓⿵ຓཬ⦩┤᥋࡟᥋ᐈᴗ⪅ኊ୎඼௚ࡢ᳨デ἞⒪ࢆ࡞ࡋ඼ேဨᖺࠎ୍ⴙᅄ஬༓ே࡟㐩ࡋ࡚ᒃࡿࠋ
୍᫬ⓗࡢ⪅࠶ࡾ⧤⥆ⓗࡢ⪅࠶ࡾࠋ⡿✐඼௚ᚲせရࡢᗮ㈽ཪࡣ⤥⯅➼✀ࠎ࠶ࡿࡶⲐ࡟ࡣྈ⏕άᅔ㞴⪅࡟ࡋ࡚
බ㈝ࡢᩆຓࢆཷࡃࡿ⪅ࡢࡳࢆグࡍࡿ࡟ᮏᖺ୐᭶ࡢㄪᰝ࡟౫ࡿ࡜ྛᕷ⏫ᮧ࡟ரࡾ⏕άᅔ㞴⪅ࡣ୍ⴙ୐༓ඵⓒ
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 ෇࡛࠶ࡿࠋ኱ṇ஑ᖺᗘ᪂₲┴⨯⅏ᩆຓ
ᇶ㔠ṓධ⥲㢠ࡣ෇࡛ࠊṓฟ⤒ᖖ㒊⨯⅏ᩆຓᇶ㔠ࡣ෇࡛ෆヂࡣᩆຓ㈝
෇㸦㑊㞴ᡤ㈝  ෇ࠊ㣗⣊㈝  ෇ࠊ⿕᭹㈝  ෇ࠊᑠᒇ᥃ࡅ㈝  ෇ࠊᑵᴗ㈝  ෇ࠊ
἞⒪㈝ ෇ࠊᏛ⏝ရ㈝ ෇ࠊ㐠ᦙ⏝ල㈝ ෇ࠊேኵ㈤ ෇ࠊ㞧㈝ ෇㸧ࠊ⵳✚㔠 
෇ࠊṓฟ⮫᫬㒊  ෇࡛ෆヂࡣ⨯⅏ᩆຓᇶ㔠ᨭฟ  ෇㸦㒆ᕷ⏫ᮧ⨯⅏ᩆຓᇶ㔠
⵳✚⿵ຓ㈝  ෇ࠊᅵᮌ  ෇㸧࡛࠶ࡿࠋ
 ᪂₲┴ᜠ㈷㈰᜜㈨㔠ṓධ⥲ィࡣ  ෇㸦ෆ┴㈝⿵඘  ෇㸧࡛ࠊṓฟ⥲ィ  ෇
࡛ෆヂࡣࠊṓฟ⤒ᖖ㒊ࡣ⵳✚㔠 ෇ࠊṓฟ⮫᫬㒊  ෇㸦⚾❧┣။Ꮫᰯ⿵ຓ㈝  ෇ࠊ
⫱ඣ㝔㈝  ෇ࠊฟ⊹ே⿵ຓ㈝  ෇ࠊឿၿ༠఍⿵ຓ㈝  ෇㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡶṓධ
ᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙ภ㧕
඲యࡢ ศࡢ ࡜┴㈝⿵඘ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
 ኱ṇ ᖺᗘ᪂₲┴ᜠ㈷ឿᜨ㈨㔠ṓධࡣ  ෇㸦ෆᅜᗜ⿵ຓ㔠  ෇ࠓ᪂₲Ꮫᅬ⿵ຓ
ᣦᐃࠔࠊ┴㈝⿵඘  ෇㸧࡛ ࠊṓฟ⥲ィࡣ  ෇࡛ࠊෆヂࡣṓฟ⤒ᖖ㒊࡛ᩆ῭㈨㔠 
෇㸦᪂₲Ꮫᅬ㈝  ෇ࠊᩆ῭ㅖ㈝ ෇㸧ࠊ⵳✚㔠 ෇ࠊணഛ㈝  ෇࡛ࠊ⮫᫬㒊ࡣ᪂
₲Ꮫᅬ㈝  ෇㸦㐨㊰᪂㛤㈝㸧࡛࠶ࡿࠋ
 ኱ṇ  ᖺᗘ᪂₲┴㌷ே᥼ㆤ㈨㔠ṓධ⥲ィࡣ  ෇ࠊṓฟ⥲ィ  ෇࡛ෆヂࡣᩆㆤ㈝
 ෇㸦⏕ᴗᢇຓ㈝  ෇ࠊ⤥୚㈝  ෇ࠊ་⒪㈝  ෇㸧ࠊ⵳✚㔠 ෇࡛࠶ࡿࠋ
 ኱ṇ ᖺᗘ᪂₲┴ᜠ㈷⾨⏕㈨㔠ṓධ⥲ィ  ෇㸦ෆᅜᗜ⿵ຓ㔠 ෇ࠊ┴㈝⿵඘ 
෇㸧࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢᖺ 8 ᭶ࠊ᪂₲┴ෆົ㒊ᆅ᪉ㄢᩆ῭୺஦ࡢ୕ᾆ⢭⩝ࡣࠗ᪂₲᪂⪺࠘࡟ࠕ⦩⌧ᅾࡢᩆ῭
୍⌜㸦ୖ㸧ࠖ ࡜㢟ࡋ࡚ࠊ᪂₲Ꮫᅬ࡜┣။Ꮫᰯ࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃ⤂௓ࡋ 50㸧ࠊࠕྠ㸦ୗ㸧ࠖ ࡛⫱ඣ஦
ᴗࠊಖ⫱஦ᴗࠊᐙ፩ᩍ⫱ཬᐙ஦ఏ⩦ᡤࠊࡑࡢ௚୰㔝㈈ᅋࠊឡᅜ፬ே఍᪂₲ᨭ㒊ࠊ㉥༑Ꮠ᪂
₲ᨭ㒊ࠊฟ⊹ேಖㆤ఍ࠊ᪂₲┴ឿၿ༠఍➼࡟ࡘ࠸࡚⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿ 51㸧ࠋ
ࡇࡢᖺ 9᭶ࡢ┴఍࡛┴▱஦ࡣࠕ┴἞᪉㔪 ࢆࠖ♧ࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠕ͐♫఍ⓗ᪋タ ⏘ᴗࡢ⯆㝯ࠊ
ேᩥࡢⓎᒎࡣ┈ࠎ♫఍⏕άࡢ」㞧ࢆᣍ⮴ࡍṈࡢ㛫࡟⹦ࡍࡿᐅࡋࡃ༠ാࡢ⚟฼ࢆ㐍ࡵ┦ᐤࡾ࡚ᩥ᫂ࡢᜨ⃝ࢆ
ඹ࡟ࡍࡿ࡟ດࡵࡊࡿ࡭࠿ࡽࡎṦ࡟㏆᫬⥂⃽⏺ࡢ୙ἣࡣ୍᫬࡟ከᩝࡢኻᴗ⪅ࢆࡔࡋ୍㠃≀ൠࡢ㦐㈗ࡣᐜ᫆࡟
඼ࡢໃࡦࢆ᭦ࡵࡎࡋ࡚⏕άୖࡢ⬣ጾ⊰ཤࡽࡎᛮ᝿ୖࡢືᦂࡣஅ࡜┦ಗࡗ࡚₞ࡃேᚰࢆ୙Ᏻ࡟ᑟ࠿ࢇ࡜ࡍྛ
⯡ࡢ♫఍ⓗ᪋タࢆᚲせ࡜ࡍࡿ௒᪥ࡼࡾᛴࡣ࡞࠿ࡿ࡭ࡋ⦩ࡣኧ࡟୙Ⰻඣࡢឤ໬ࠊ⨯⅏⪅ࡢᩆຓࠊ㌷ே㑇᪘ࡢ
᥼ㆤ➼ࢆ⾜ࡦཪ┣။⪅ࡢᩍ㣴ࠊᏙ㈋ඣࡢಖ⫱ࠊචᅃࡢಖㆤ඼௚ࡢ஦ᴗࢆຓᡂࡋ౗ࡾࡓࡿࡀ௒᫓㈈⏺୙ἣ࡟
㝗ࡿࡸ┤ࡕ࡟⦩ୗኻᴗ⪅ࡢㄪᰝࢆ⾜ࡦྛ㆙ᐹᡤࢆࡋ࡚⫋ᴗ⤂௓ࠊே஦┦ㄯࡢࡇ࡜࡟␜ࡽࡋࡴࡿ➼ኵࠎ᪋タ
ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࠶ࡾࡓࡾ࣭࣭࣭52㸧ࠖ࡜ࠊ⤒῭୙ἣࡣከࡃࡢኻᴗ⪅ࢆ㍮ฟࡋࠊ≀౯ࡢ㦐㈗ࡣ⏕άୖࡢ
⬣ጾ࡜࡞ࡾࠊᛮ᝿ୖࡢືᦂࡣேᚰࢆ୙Ᏻࢆᑟࡃ࡜࠸࠺≧ἣࡢ࡞࠿࡛ࠊࡇࢀ࡟ᑐࡍࡿྛ⯡ࡢ
♫఍ⓗ᪋タࡣᛴࢆせࡍࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
 ኱ṇ  ᖺᗘࡢᩆ῭㛵ಀࡢண⟬ࢆࡳࡿ࡟ 㸧ࠊ኱ṇ  ᖺᗘ⾨⏕ཬࡧ⑓㝔㈝ࡣ ෇㸦⾨
⏕ㅖ㈝ ෇ࠊ፛ዽ೺ᗣデ᩿἞⒪㈝  ෇ࠊⓂண㜵㈝  ෇ࠊⓂ⒪㣴ᡤศᢸ㔠 
෇ࠊ⢭⚄⑓⪅ᩆ⒪㈝  ෇ࠊ⤖᰾ண㜵㈝  ෇㸧࡛࠶ࡿࠋᩆ⫱㈝ࡣ  ෇㸦⾜᪑⑓
ேㅖ㈝෇ࠊ⾜᪑Ṛஸேㅖ㈝෇㸧࡛ ࠶ࡿࠋ኱ṇᖺᗘ᪂₲┴⨯⅏ᩆຓᇶ㔠ࡣ
෇㸦⤒ᖖ㒊⨯⅏ᩆຓ㔠ᩆຓ㈝  ෇ࠓ㑊㞴ᡤ㈝  ෇ࠊ㣗⣊㈝ࠊ ෇ࠊ⿕᭹㈝ 
෇ࠊᑠᒇ᥃㈝ ෇ࠊᑵᴗ㈝  ෇ࠊ἞⒪㈝  ෇ࠊᏛ⏝ရ㈝  ෇ࠊ㐠ᦙ⏝ල㈝ 
෇ࠊேኵ㈝  ෇ࠊ㞧㈝  ෇ࠔࠊ⵳✚㔠  ෇ࠊ⮫᫬㒊⨯⅏ᩆຓᇶ㔠⵳✚⿵ຓ㈝ 
෇ࠓ㒆ᕷ⏫ᮧ⨯⅏ᩆຓᇶ㔠⵳✚⿵ຓ㈝ࠔ㸧࡛࠶ࡿࠋ
኱ṇ  ᖺᗘ᪂₲┴ᜠ㈷㈰᜜㈨㔠ṓධ⥲ィࡣ  ෇㸦ෆ┴㈝⿵඘  ෇㸧࡛ࠊṓฟ⥲
ィࡣ  ෇࡛⤒ᖖ㒊⵳✚㔠  ෇ࠊ⮫᫬㒊  ෇㸦⚾❧┣။Ꮫᰯ⿵ຓ㈝  ෇ࠊ⫱ඣ
㝔⿵ຓ㈝  ෇ࠊฟ⊹ேಖㆤ఍⿵ຓ㈝  ෇ࠊឿၿ༠఍⿵ຓ㈝  ෇ࠊクඣᡤ⿵ຓ㈝ 
෇㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ὀ┠ࡉࢀࡿࡢࡀクඣᡤ⿵ຓ㈝  ෇࡛࠶ࡿࠋឤ໬ᩆ῭࠿ࡽ♫఍஦ᴗ࡬
ࡢ⛣⾜ࢆ♧ࡍࡢࡀクඣᡤ⿵ຓ㈝ࡢ᪂タ࡛࠶ࡿࠋ
ᣂẟ⋵ߦ߅ߌࠆ␠ળ੐ᬺߩዷ㐿 
኱ṇ  ᖺᗘ᪂₲┴ᜠ㈷ឿᜨ㈨㔠ṓධ⥲ィࡣ  ෇㸦ෆᅜᗜ⿵ຓ  ෇ࠓ᪂₲Ꮫᅬ
⿵ຓ㈝ᣦᐃࠔࠊ┴㈝⿵඘  ෇㸧ࠊṓฟ⤒ᖖ㒊 㸦᪂₲Ꮫᅬ㈝  ෇ࠊඖ㈨⦅ධ㔠
 ෇㸧࡛࠶ࡿࠋ
኱ṇ  ᖺᗘ᪂₲┴㌷ே᥼ㆤ㈨㔠ࡣ  ෇㸦ᩆㆤ㈝  ෇ࠓ⏕ᴗᢇຓ㈝  ෇ࠊ⤥୚
㈝  ෇ࠊ་⒪㈝  ෇ࠊ᪑㈝  ෇ࠔࠊ⵳✚㔠  ෇㸧࡛࠶ࡿࠋ኱ṇ  ᖺᗘ᪂₲┴ᜠ
㈷⾨⏕㈨㔠ṓධ⥲ィࡣ  ෇㸦ᅜᗜ⿵ຓ㔠  ෇ࠊ┴㈝⿵඘  ෇㸧࡛ࠊṓฟ⾨⏕㈝
⥲ィࡣ  ෇࡛ෆヂࡣ  ෇㸦║⑓἞⒪㈝  ෇ࠊඹྠ㣧ᩱ஭ἨᨵⰋ㈝⿵ຓ 
෇ࠊ║⑓ண㜵㈝  ෇㸧ࠊ⵳✚㔠 ෇࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᖺᗘࡢᜠ㈷⾨⏕㈨㔠࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ┴㈝⿵
඘ࡀ ศࡢ ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
 ௨ୖࠊ㸦኱ṇ 㸧ᖺ࠿ࡽ 㸦ྠ 㸧ᖺࡲ࡛ࡢ᪂₲┴ᩆ῭஦ᴗࡢືྥ࡟ࡘ࠸࡚ᣲࡆ
ࡓࠋ㏆௦ⓗ࡞ᩆ῭ᑐ㇟ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚ࡶࡍࡄ࡟♫఍஦ᴗ⾜ᨻࡀタ⨨ࡉࢀࠊㅖไᗘࡀไᐃࡉࢀࠊ
♫఍஦ᴗ᪋タࡀタ❧ࡉࢀࠊࡑࢀࡽࡀ⤌⧊ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺♫఍஦ᴗែໃࡀᩚ࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࢱ࢖࣒ࣛࢢࡀ⏕ࡎࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋ♫఍஦ᴗ࡬ࡢ⛣⾜ࢆᛴࡀࡏࡓࡢࡣ ᖺࡢ඲ᅜⓗ
࡞⡿㦁ືࡢຨⓎ࡛࠶ࡾࠊ ᖺ௨㝆᫛࿴ึᮇ࡟㐃ືࡍࡿ៏ᛶⓗ⤒῭ᜍៃ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ྠ 㸧 ᭶ࠊ᪂₲┴ᆅ᪉ㄢ㛗ࡢ኱㐩ⱱ㞝ࡀࠗ᪂₲᪂⪺࠘࡟බ┈㉁ᒇタ⨨ࢆᥦၐࡍ
ࡿグ஦ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿ 㸧ࠋࡑࡢ୰࡛ࠊᮏ┴࡟᪊࠸࡚ࡶᮏᖺࡢ௙஦ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚බ┈㉁ᒇࡢ
ᬑཬཬࡧዡບࢆヨࡳࡓ࠸ᕼᮃࡢୗ࡟ㄪᰝ୰࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋබ┈㉁ᒇ࡞࡝ᚲせ࡞♫఍
ⓗ᪋タࡢタ⨨ዡບ࡜ࡑࡢᬑཬࡣ┴ᩆ῭⾜ᨻࡢㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ┴♫఍ㄢࡢタ⨨௨๓࡟ᩆ
῭㛵ಀࢆᢸᙜࡍࡿࡢࡣෆົ㒊ᆅ᪉ㄢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢㄢ㛗ࡢᘚ࡛࠶ࡿࠋ
㸦ྠ 㸧ᖺ  ᭶ࠊ᪂₲┴ෆົ㒊㛗ࡢ࿴⏣⣧ࡀࠗ᪂₲᪂⪺࠘࡟ࠕ♫఍஦ᴗࡢ㊅ໃࠖ࡜
㢟ࡋᖺ㢌ᡤឤࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࡞࠿࡛ࠕ㍛㏆♫఍ࡢ㐍ṌⓎᒎⴭࡋࡁ࡟ᚑࡦ⮬⏤➇த஼₞ࡃ⃭⏒ࢆ
ຍ࡬ࠊ㈋ᐩࡢᠱ㝸ᒙ୍ᒙ⏒ࡔࡋࡁࢆ⮴ࡋᐩ⪅ࡣថࠎᐩࡳ㈋⪅ࡣ┈ࠎ❓ஈࡋࠊ࠿ࡃ࡚஫࡟ே⏕ࡢ┾ព⩏ࢆ┗
ࡍ⬟ࡣࡎ♫᭳ୖ࡟᪊ࡅࡿㅖ⯡ࡢၥ㢟Ⲑ࡟⣮ฟࡋ࡚඼ࡢᗏṆࡍࡿᡤࢆࡋࡽࡉࡽࡴ࡜ࡍ᫝࡟᪊࡚࠿ᚑ᮶Ṥ࡝ୡ
ࡢ⠜ᚿᐙ࡟୍௵ࡏࡽࢀࡓࡿឤ໬ᩆ῭஦ᴗࡣ඼ࡢᚲせ࡜⮬む࡜࡟ᇶࡁ஦ᴗࡢ⠊ᅩ㡾ࡿᨉ኱ࡏࡽࡿࡿ࡜ඹ࡟♫
఍஦ᴗ࡚࠺ྡೠ࡟ㆰ᭦ࡏࡽࢀ㏲ḟ⾜ᨻࡢ୰ᯡ࡜Ⅽࡾಂ࡟ୡேࡢὀពࢆႏ㉳ࡍࡿ࡟⮳ࢀࡾࠋ͐Ṉ➼♫఍ⓗ᪋
タࡢᬑཬⓎ㐩ࡢ⛬ᗘዴఱࡣ┤࡟඼ᆅ᪉ࡢᩥ໬ࢆ ᐃࡍࡿ࡟㊊ࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎᐿ࡟ヱᆅ᪉ࡢᏳᑀᖾ⚟࡟㜝ࡍࡿ
ࡇ࡜⮳኱࡞ࡿࢆ௨࡚Ṉࡢ✀᪋タࡣ₞ḟ⾜ᨻࡢ୰ᚰ࡜࡞ࡿ⵹ࡋ␜↛ࡢᖐ⤖࡜ㅝ࠺ࡩ࡭ࡋ↛ࢀ࡝ࡶஅࡀ᪋タࡢ
ᐿ⌧ࡣ⋊ࡾ⾜ᨻࡢຊࡢࡳࢆ௨࡚⬟ࡃࡍ࡭ࡁᡤ࡟࠶ࡽࡎ♫఍ⓗ᭷㆑⪅ࡢ༠ຊ୍⮴࡟ಗࡓࡊࡿ࡭࠿ࡽࡎ͐ࠋ 㸧ࠖࠋ
࡜㏙࡭ࠊ⠜ᚿᐙ୺యࡢឤ໬ᩆ῭஦ᴗࡀࡑࡢ⠊ᅖࡀᣑ኱ࡉࢀࠊ♫఍஦ᴗ࡬࡜ྡ⛠ࡀኚ᭦ࡉࢀࠊ
ࡑࢀࡀ㏲ḟ⾜ᨻࡢ୰ᯡ࡜࡞ࡿ࡜ࡋࠊࡉࡽ࡟ࠊࡑࢀࡣ⾜ᨻࡢຊࡢࡳ࡛ࡣᑐᛂ࡛ࡁࡎࠊ♫఍ⓗ
᭷㆑⪅ࡢ༠ຊ୍⮴ࡀᚲせ࡜ࠊ♫఍㐃ᖏ୺⩏ࢆၐ࠼࡚࠸ࡿࠋ
  ᪂₲┴ෆົ㒊♫఍ㄢࡢタ⨨
 ᪂₲┴ࡣᆅ᪉ㄢࠊᏛົㄢࠊࡑࡢ௚ྛㄢ♫఍ᩍ⫱ಀࢆ⨨ࡁ஦ົࢆศᤸࡋࡘࡘ᮶ࡓࡀࠊ ᭶
 ᪥㸦⣖ඖ⠇㸧࡟♫఍ㄢࢆ᪂タࡋࠊᚑ᮶ྛㄢ࡟ศᤸࡋࡓ஦ົࢆ⤫୍ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ♫
఍ㄢ㛗ᚰᚓࡢ᪂₲┴࿴⏣⣧ෆົ㒊㛗ࡣࠕ♫఍ㄢࡢ஦ົࡣ㡾ࡿᘅỗ࡛ᚘ౗୺࡜ࡋ࡚ᆅ᪉ㄢ࡟ྲྀᢅࡗ࡚
᮶ࡓ㸯ࠊ㌷஦ᩆㆤࠊ⨯⅏ᩆຓ୪ࡧ࡟ᩆ⫱㈰᜜ࠊ㸯ࠊឤ໬ᩍ⫱ಖ⫱ඣ❺ಖㆤࠊ㸯ࠊබ┈ἲே㸦♫᭳஦ᴗ࡟㜝
ᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙ภ㧕
ࡍ㸧ᑠఫᏯ࡟㜝ࡍࡿ஦㡯ࠊබᅬཬ㐟ᅬᆅ࡟㜝ࡍࡿ஦㡯ࠊ㸯ࠊ㒊ⴠᨵၿෆฟ✌ேಖㆤࠊ㸯ࠊබタᕷሙᑠ㈨⼥
㏻᪋タࠊ㸯ࠊ⫋ᴗ⤂௓୪ປົ⪅ࡢ⚟♴࡟㜝ࡍࡿ஦㡯ࠊ㸯ࠊᡞ୺᭳୺፬᭳➼ࢆጞࡵ㆙ົㄢ࡟ᒓࡋࡓචᅃಖㆤ
࡟㜝ࡍࡿ஦㡯ཪࡣ⾨⏕ㄢ࡟ᒓࡋࡓᜠ㈷㈈ᅰ῭⏕᭳ཬ᪋⸆᪋⒪࡟㜝ࡍࡿ஦㡯ࡸᏛົㄢ࡟ᒓࡋࡓ㟷ᖺᅰ⹦ዪ᭳
஀⮳ࡣ♫఍ᩍ⫱᪋タ඼௚Ẹຊᾰ㣴ࠊᆅ᪉ᨵⰋࠊ඼௚♫᭳᪋タ࡟ࡋ࡚௚ㄢࡢ୺⟶࡟ᒓࡏࡿ஦㡯ࢆ୍ᣓࡋ࡚⋊
❧ࡋࡓࡿ♫఍ㄢࢆタࡅࡓ⌮⏤ࡣ஦ົࡢ⤫୍ࢆ୺║࡜ࡋ஧᭶༑୍᪥ࡢ⣖ඖ⠇ࡢె㎮࡟␜ࡾᚚୗ㈷㔠ᚚୗ㝃ຓ
ᡂ㔠ࡢ஺௜ࢆᶵ᭳࡜ࡋ࡚Ⓨ⾲ࡋࡓḟ➨࡛࠶ࡿࠊ♫᭳ㄢࡣᩍ໬ࡢ᪉㠃༶ࡕ⢭⚄ⓗ஦ᴗࢆ≀㉁ⓗ୧᪉㠃࠿ࡽ┤
᥋㛫᥋࡟࠾ᢇ῭ㄏᑟࡍࡿྍࡃ⏕ࢀࡓࡶࡢ࡛ㄢ㛗ࡶ␜↛ᚲせ࡟㏕ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ⦩࡛ࡣ⌮஦ᐁ࡟ᐃဨࡀ࠶ࡾ᪍
⮬ศࡀㄢ㛗ᚰᚓ࡜ࡋ࡚௵࿨ࢆぢࡓࠊ⌧ୗࡢ᝟ໃࢆぢࢀࡤ⦩ୗྛ᪉㠃࡟᪊࡚㒔᭳࡜࠸ࡣࡎ㎰ᮧ࡜࠸ࡣࡎᗄከ
ᛴࢆせࡍࡿ♫᭳᪋タࡢ࠺ࡕឤ໬ᩆ῭஦ᴗࡸ㟷ᖺᅰ⹦ዪ᭳࡜ႝ࡟♫᭳ᩍ⫱࡜࠸ࡩࡼࡾᑀࢁ♫᭳஦ᴗ࡜பࡗࡓ
᪉ࡀ㐺ษ࡜ಙࡎࡿㅖ⯡ࡢ᪋タࡣᮏ⦩࡟᪊࡚ヨࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࠊࡔࡀṈ㝿அࢆ⤫୍ࡋ࡚┈ࠎᨵၿ௻๸ࡍࡿࡣ↔
┱ࡢᛴࢆ࿌ࡆ㏆ࡃ⦩ୗ࡟⌧Ꮡࡍࡿබ⚾❧ࡢࡇ࠺ࡋࡓ஦ᴗ࡟㜝ಀ࠶ࡿேࠎࢆྊ㞟ࡋ࡚㐃⤡ࢆᇳࡿ⪃࡬࡛࠶ࡿࠊ
ᮏ⦩࡛ࡶ౗ᖺᗘ࡟᪊࡚ྛ㒆ᕷ࡟஑ྡࡢ♫᭳୺஦ࢆ⨨ࡁṈ᪉㠃࡟୍ᒙࡢດຊࢆᢶࡩィ๸࡛࠶ࡿせࡍࡿ࡟ᘅỗ
࡞ࡿ♫᭳஦ᴗࡢ㐙⾜ࡣ୍♫᭳ㄢࡢඞࡃᡂࡋᚓࡿᡤ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡣ࠸ࡩ㎾ࡶ࡞࠸Ⲑ࡟᪊࡚ྛᆅ࡟⌧Ꮡࡍࡿྛ✀
ᅰయࡢ⢭⚄ⓗάືࢆಁࡋ࡚༠ຊ୍⮴ࡢ⤖ᯝࢆᚅࡗ࡚ጞࡵ࡚ᐿ⌧ࡋᚓࡿࡇ࡜࢏ᛮᝳࡍࡿࠊᨾ࡟ྛ᪉㠃࡟΅ࡗ
࡚♫᭳஦ᴗ࡟ᚘ஦ࡏࡽࢀࡿ᪉ࠎࡢ⇕ㄔ࡟ッ࠸࡚␜㠃ࡢၥ㢟࡟ྥࡗ࡚㑌㐍ࡋࡓ࠸ࡢ࡛࠶ࡿ ࡜ࠖ㏙࡭ࡓࠋ ࡇ
࠺ࡋ࡚ࠊ♫఍ㄢࢆ᪂タࡋ࡚ᚑ᮶ࡢᩥ㒊ෆົࡢ୧┬ࡢᡤ⟶஦ົࡢ⤫୍ࢆᅗࡿ࡭ࡃィ⏬୰ࡢ࡜
ࡇࢁࠊ௒ᅇෆົ㒊㛗ࢆ♫఍ㄢ㛗ᚰᚓ࡜ࡋ࡚ࠊᆅ᪉ㄢࡢᩆ῭ಀཬࡧᏛົㄢࡢ♫᭳ᩍ⫱᥃ࡾ࡛
୍ㄢࢆ⤌⧊ࡋࠊ┴ୗྛ㒆࡟  ྡࡢ♫఍୺஦ࢆ㓄⨨ࡋࠊ⌧Ꮡࡍࡿྛ✀ᅋయࡢ⢭⚄ⓗάືࢆಁ
ࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ┴♫఍ㄢࡣࠊၟᕤㄢࡢศᐊ࡟タ⨨ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ 㸧ࠋ
 ♫఍ㄢࡢ⫋ဨయไࡣࠊෆົ㒊㛗࡛ㄢ㛗ᚰᚓࡢ࿴⏣⣧ࢆጞࡵ  ྡ࡛࠶ࡾࠊㄢ㛗ᚰᚓࡢୗ♫
఍୺஦ࡀ㓄ᒓࡉࢀࡿࡀᮏᗇ໅ົࡢ♫఍୺஦ࡢ࡯࠿ࠊ㒆㥔ᅾ♫఍୺஦ࡀ  ྡ㓄⨨ࡉࢀࠊྛ㒆
⟶ෆࡢ♫఍஦ᴗ࠾ࡼࡧ♫఍ᩍ໬ࡢᣦᑟ⤫ไࡸࡑࡢዡບࡸᬑཬ࡟ᑾຊࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚
ࡢ㓄⨨࡛࠶ࡿࠋ⡿㦁ືࠊປാத㆟࠾ࡼࡧᑠస㦁ື࡞࡝ࢆ㜵Ṇࡋ♫఍ࡢᏳᑀ࡟ᑾࡃࡍࡇ࡜ࡶ
ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ♫఍୺஦ࡢሗ㓘ࡣ♫఍୺஦⤥࡛࠶ࡾࠊ୕ᾆ⢭⩝ࡣ  ᖺ࡟ࡣᩆ῭୺஦࡜
ࡋ࡚ᖺಧ  ෇ࠊࡑࡢᚋ  ෇࡜࡞ࡾࠊ ᖺ࡟ࡣ  ෇ࡢᖺಧ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡜
ࡃ࡟୕ᾆࡣㄢ㛗ᚰᚓࡢୗࠊ♫఍஦ᴗ᪉㠃ࡢ࣮ࣜࢲ࣮࡛࠶ࡾࠊ୍᪉ࠊ♫఍ᩍ໬᪉㠃࡛ࡣࠊᖺ
ಧ  ෇ࡢ∦᱒బኴ㑻ࡀ࣮ࣜࢲ࣮࡛࠶ࡗࡓࠋ

♫᭳ㄢࡢ⤌⧊ 㸧
ㄢ㛗ᚰᚓ            ෆົ㒊㛗 ࿴⏣ ⣧
ᒓ
 ᅄ⣭                  ᮏ㛫ྜྷ⣧
 භ⣭ ᭩グ㸦᭶ 㸧ືඵ        ᑠ➉἞㑻ඵ
 ᭶                  㧗ᒣᩥᖹ
 ᭶  ᭩グ㸦᭶ 㸧           ᑠ⇃※἞㑻
 ᭶  ᭩グ㸦᭶ 㸧           Ώ㑔᝷୍㑻
ᣂẟ⋵ߦ߅ߌࠆ␠ળ੐ᬺߩዷ㐿 
 ᭶  ♫᭳୺஦㸦ᖺ  ෇㸧      ⛅ᒣ ⴷ
᭶  ♫᭳୺஦㸦ᖺ  ෇㸧ṇඵ    ୕ᾆ⢭⩝
♫᭳୺஦
    ᐿᴗ⿵⩦
ᖺ  Ꮫᰯᩍဨ㣴ᡂᡤᩍㅍᚘ୐     ∦᱒బኴ㑻
ᖺ  ส⩚㒆㥔ᅾ           ⃝྿ᛅᖹ
ᖺ  ྂᚿ㒆㥔ᅾ           ಴ཪோస
ᖺ  ୰㢕ᇛ㒆㥔ᅾ          ୗᕝໟ⸝
ᖺ  ໭ⵦཎ㒆㥔ᅾ          ᰩᒣᕷ⸝
ᖺ  ໭㨶἟㒆㥔ᅾ          ⏣୰㈆୕㑻
ᖺ  Ẹຊᾰ㣴஦ົკク㸦ᖺᡭ␜ 㸧ᑠฟ㛛ḟ㑻
᭶  ୰ⵦཎ㒆㥔ᅾ          బ⸨Ⰻస
᭶  すⵦཎ㒆㥔ᅾ          㤿ሺරྜྷ
᭶  బΏ㒆㥔ᅾ           㡲⸨㘮ኴ㑻
᭶   ୰㨶἟㒆㥔ᅾ         ᱒⏕⇃⸝
㞠
᭶                  ᑠᯘ฼୍
᭶                  ụ⏣ⱱ୍
᭶                  ୰⃝※ḟ
᭶                  ┦⏣㤳἞

ḟ࡟ࠊ♫఍ㄢࡢ஦ົศᤸࢆࡳࡿ࡟ࠊ♫఍஦ᴗ࡟㛵ࢃࡿ♫఍஦ົ࡜♫఍ᩍ໬࡟ᒓࡍࡿ஦ົ࡜࡟኱
ࡁࡃ ศ๭ࡉࢀࠊ࠸ࡎࢀࡶᗈ⠊ᅖ࡟ཬࢇ࡛࠸ࡿࠋ♫఍஦ົࡢศᤸ୰࡟ࡣࠊ୰㔝㈈ᅋ஦ົࡸ῭⏕఍
஦ົࢆ᪂₲┴♫఍⾜ᨻෆ࡟ྲྀࡾ㎸ࢇ࡛஦ົࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋࡑࢀࡽࡣᮏ᮶Ẹ㛫ࡢᅋయ
࡛࠶ࡿࡀࠊබⓗ࡞ᛶ᱁ࡶేࡏࡶࡗࡓᅋయ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ

 ᪂₲┴♫఍ㄢࡢ஦ົศᤸ 㸧
୍ࠊ♫఍஦ົಀ࡟ᒓࡍࡿ஦ົ
⫋ᴗ⤂௓஦ົ
㌷஦ᩆㆤࠊ㌷ே᥼ㆤ஦ົ
⾜᪑⑓ேࠊ⾜᪑ṚஸேࠊᲠඣ㈋ඤᩆㆤ஦ົ
᪂₲⦩❧᪂₲Ꮫᅬ஦ົ
⨯⅏ᩆຓ஦ົ
⫱ඣ㝔ࠊᡸඣᡤ஦ົ
බ┈ἲே┘╩஦ົ
㒊ⴠᨵၿ஦ົ
ᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙ภ㧕
බタᕷሙ஦ົ
ఫᏯᨵⰋ஦ົ
⦩♫఍஦ᴗ༠఍஦ົ
ෆົሗ࿌஦ົ
බᅬ㐟ᅬ஦ົ
୰㔝㈈ᅰ஦ົ
චᅃಖㆤ஦ົ
⃽⏕఍஦ົ
ᑠ㈨⼥㏻஦ົ
඼௚♫᭳᪋タ஦ົ
஧ࠊ♫఍ᩍ໬ಀ࡟ᒓࡍࡿ஦ົ
   㟷ᖺᅰ⹦ዪ᭳஦ົ
   ♫᭳ᩍ⫱஦ົ
   㐠ືཬፗᴦ஦ົ
   ᡞ୺᭳୺፬᭳஦ົ
   ᑡᖺᅰᑡዪᅰ஦ົ
   Ẹຊᾰ㣴㈓⵳ዡ໒஦ົ
   ඼௚ᆅ᪉ᨵⰋ࡟㜝ࡍࡿ஦ົ
   ⏕άᨵၿ࡟㜝ࡍࡿ஦ົ
   ᩗ⪁ཬྛ✀஦㋱஦ົ
   ᪁Ẹ᭳ཬሗᚨ஦ົ
   㒆㥔ᅾ♫఍୺஦ሗ࿌஦ົ
   ඼ࡢ௚♫᭳ᩍ໬࡟㜝ࡍࡿ஦ົ

 ᪂₲┴࡛┴ୗྛ㒆࡟♫఍୺஦ࢆ㓄ࡋࠊ┴ୗ඲య࡟♫఍஦ᴗ࠾ࡼࡧ♫఍ᩍ໬ࡢᣦᑟࠊ⤫ไ࡜ࡑࡢ
ᬑཬᣑ኱ࢆពᅗࡋ࡚┴ୗྛ㒆࡟♫఍୺஦ࢆ㓄⨨ࡋࡓࡀࠊࡇࢀࡀᐇ᪋࡟ᙜࡓࡗ࡚┴♫఍⾜ᨻᙜᒁࡣ
௨ୗࡢࡼ࠺࡞㒆㥔ᅾ♫఍୺஦ᇳົᚰᚓࢆ♧ࡋࡓࠋ

㒆㥔ᅾ᪂₲┴♫఍୺஦ᇳົᚰᚓ 㸧
➨୍ᲄ 㒆㥔ᅾ⦩♫఍୺஦ࡣ᧴௵㒆㜝ಀ␜஦⪅࡜㐃⤡ࢆಖࡕᕥグᴗົ࡟ᚘ஦ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍ
୍ࠊ♫఍ᩍ໬࡟㜝ࡍࡿ஦㡯
 ஧ࠊ♫఍஦ᴗ࡟㜝ࡍࡿ஦㡯
➨஧ᲄ 㒆㥔ᅾ⦩♫఍୺஦ࡣ㥔ᅾᆅ㒆㛗ࡢ┘╩ࢆཷࡃ࡭ࡋ
 㥔ᅾᆅ㒆እࡢ᧴௵㒊࡟ᅾࡿ࡜ࡁࡣ඼ࡢᴗົ࡟㜝ࡋ␜ヱ㒆㛗ࡢ┘╩ࢆཷࡃ࡭ࡋ
➨୕ᲄ 㒆㥔ᅾ⦩♫఍୺஦ࡣẖᖺ୕ࠊභࠊ஑㸪༑஧ࡢྛ᭶ᮎ᪥㎾࡟ูグ➨୍ᵝᘧ࡟౫ࡾ୕ࣨ᭶㛫ࡢฟᙇ㇧
ࢆస〇ࡋ▱஦࡟ᥦฟࡍ࡭ࡋ
ᣂẟ⋵ߦ߅ߌࠆ␠ળ੐ᬺߩዷ㐿 
➨ᅄᲄ 㒆㥔ᅾ⦩♫఍୺஦ࡣ඼ࡢ໅ົࡢ≧ἣ࡟௜ẖ᭶஬᪥㝈ࡾ๓᭶୰ࡢせ㡿ࢆูグ➨஧➨୕ᵝᘧ࡟౫ࡾグ
㍕ࡋ▱஦࡟ሗ࿌ࡍ࡭ࡋ
➨஬ᲄ 㒆㥔ᅾ⦩♫఍୺஦ࡣ᪥ㄅࢆഛ࡬ᇳົ≧ἣࢆグ㍕ࡍ࡭ࡋ
➨භᲄ 㒆㥔ᅾ⦩♫఍୺஦ࡣᕥグ⡙෉ࢆഛࡩ࡭ࡋ
 ୍ࠊ♫᭳ᩍ໬࡟㜝ࡍࡿ᭩㢮
 ஧ࠊ♫᭳஦ᴗ࡟㜝ࡍࡿ᭩㢮
 ୕ࠊ౛つ㢮
 ᅄࠊ඼௚ᚲせ⡙෉
  ᵝ ᘧ
➨୍ᵝᘧ
  ⮬ ᭶ฟᙇ㇧ᐃ⾲
  ⮳ ᭶
  ᭶ࠊ⏝ົࠊ᪥ᩘࠊฟᙇඛࠊഛⲨ
  ᪑ ㈝
㓄␜㢠ࠊ᪤ᨭฟ㢠ࠊᨭฟ㢠ࠊṧ㢠
㸦ᨭฟ㢠ࡣᮏ㇧ᐃ⾲ࡢ඲㒊ࢆᥖࡃࡿࡶࡢ࡜ࡍ㸧
ྑཬᥦฟೃஓ
 ኱ṇ  ᖺ  ᭶  ᪥
          ఱ㒆㥔ᅾ
           ᪂₲⦩♫఍୺஦   Ặྡ॓
   ᪂₲⦩▱஦Ẋ
➨஧ᵝᘧ
  ᭶ฟᙇ⤖ᯝ⾲
ฟᙇ᪥ࠊฟᙇඛࠊ⏝ົཬ඼ࡢ≧ἣࠊ᪑㈝
ィ
ྑሗ࿌ೃஓ
 ኱ṇ  ᖺ  ᭶  ᪥
          ఱ㒆㥔ᅾ
           ᪂₲⦩♫఍୺஦   Ặྡ॓
   ᪂₲⦩▱஦Ẋ
➨୕ᵝᘧ
  ᭶໅ົ⾲
ฟᙇ᪥ᩝࠊᅾᘋ᪥ᩝࠊබᬤ᪥ᩝࠊᚷᘬ඼ࡢ௚ࡢ᪥ᩝࠊḞ໅᪥ᩝࠊィ
ྑሗ࿌ೃஓ
 ኱ṇ  ᖺ  ᭶  ᪥
          ఱ㒆㥔ᅾ
ᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙ภ㧕
           ᪂₲⦩♫఍୺஦   Ặྡ॓
   ᪂₲⦩▱஦Ẋ

㸦኱ṇ 㸧ᖺ  ᭶ࠊ┴♫఍ㄢ࡛ࡣ♫఍ᩍ໬஦ᴗࡢ୍⎔࡛ࠊ♫఍ㄢࡢ୕ᾆ⢭⩝ࡸᑠฟ
კクࡀ▼ཱྀᆅ᪉ㄢ㛗➼ࡀ᪂₲┴ࡢẸຊᾰ㣴ࡢ᰿ᮏ⩏࡜ぢࡿ࡭ࡁࠗ⦩Ẹㄞᮏ࠘ࢆ᏶ᡂࡉࡏࡓ
㸧ࠋࡇࢀࡣ┴♫఍ㄢࡀ♫఍ᩍ໬஦ᴗࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊẸຊᾰ㣴࡜ᆅ᪉ᨵၿࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ฟ∧ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࡑࡢᗏὶ࡟ࡣ┴Ẹࢆᛮ᝿ၿᑟࡍࡿ≺࠸ࡀ࠶ࡾࠊ⡿㦁ື➼ࡢ㦁ᨐ㜵
Ṇࡢྵࡳࡶ࠶ࡿࠋ
ྠᖺ ᭶  ᪥ࠊ᪂タࡉࢀࡓ᪂₲┴ྛ㒆㥔ᅾ♫఍୺஦఍㆟ࡀ᪂₲┴ᗇ➨஧ᛂ᥋ᡤ࡛༗๓༑
᫬࡟㛤ദࡉࢀࠊฟᖍ⪅ࡣྛ㒆㥔ᅾ♫఍୺஦ཬࡧྜྷᡂ᪂₲♫఍୺஦ࠊ┴ࡼࡾኴ⏣᪂₲┴▱஦ࠊ
࿴⏣ෆົ㒊㛗ࠊᮧ஭Ꮫົㄢ㛗ࠊඣ⋢ಖᏳㄢ㛗ࠊ୕ᾆࠊ∦᱒ࠊᑠฟࠊ⛅ᒣ୺஦ࡑࡢ௚ಀ㛗ิ
ᖍࡋࡓ 㸧ࠋ
ྠ఍㆟࡛ኴ⏣┴▱஦ࡣࠕ͐ᝳࡩ࡟ᡃࡀᖇᅧࢆࡋ࡚ิᅧ࡜ඹ࡟Ṉࡢᖹ࿴ࡢ኱⢭⚄௨࡚Ọࡃ඼ࡢ⚟฼ࢆ
ா᭷ࡋ㐍ࡳ࡚ୡ⏺ᩥ໬ࡢ඘ᐇྥୖ࡟㈉⊩ࡏࡋࡵࢇ࡟ࡣෆඛ࡙ᅧ㐠ࡢⓐᒎ࡜ᅧຊࡢ඘ᐿࢆᮇࡏࡉࡿྍ࠿ࡽࡎ
⪋ࡋ࡚ᅧ㐠㐍ᒎࡢᇶ♏ࡣ♫᭳ᩍ໬ࡢຊ࡟㡲ࡘྍࡁࡶࡢ኱࡞ࡿࡶࡢ࠶ࡿ࡜ඹ࡟ᅧẸ⏕άࡢᏳᐃࢆᅯࡾ⬟ࡃᗢ
⾗ࢆࡋ࡚ᩥ᫂ࡢᜠ⃝࡟ᾎࡏࡋࡴ࡭ࡁ♫఍஦ᴗࡢ᪋タ࡟㈇ࡩᡤ⣖ඖ⠇ࡢె㎮ࢆ௨࡚♫఍ㄢࢆ᪂タࡋ♫᭳ᩍ໬
ཬ♫᭳஦ᴗࡢྛಀࢆ㓄⨨ࡋ᭦࡟㒆㥔ᅾ♫᭳୺஦ࡢไࢆタࡅෆእ࿧᠕ࡋ࡚௨࡚඼ࡢ┠ⓗࡢᐿ⌧࡟ດࡴࡿ஦࡜
ࡏࡾ⪋ࡋ࡚ㅖྩࡣ඼᪂᪋タࡢᒁ࡟␜ࢀࡿேࠎ࡟ㅖྩࡢᡂ⦼ዴఱࡣᮏ⦩ࡢᕼᮃࡢᡂྰ࡟㜝ࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ᐿ࡟
ᅧ㐠ࡢᾘ㛗ᩥ໬ࡢ㝯᭰࡟ᙳ㡪ࡍ࡭ࡃ඼ࡢ㈐ࡸ㔜ୟ኱࡞ࡾ࡜ㅝࡩྍࡁ࡞ࡾࠋ
ᢚࠎ♫᭳஦ᴗ࡜࠸ࡦ♫᭳ᩍ໬࡜ゝࡩࡶ඼ࡢ⠊ᅩ㡾ࡿᘅỗ࡟ࡋ࡚඼ࡢෆᐜ஼」㞧࡞ࡾ࡜㞪ࡶඛ࡙♫᭳ᩍ໬᪉
㠃࡟࡚ࡣ㟷ᖺᅰཬ⹦ዪᅰࠊᡞ୺᭳ཬ፬ே᭳ᑡᖺᅰཬᑡዪᅰࠊẸຊᾰ㣴ᆅ᪉ᨵⰋࠊ⏕άᨵၿࠊ㉺బኟᏘ኱Ꮫ
➼࡟ຊࢆ⏝ࡦ♫᭳஦ᴗ᪉㠃࡟࡚ࡣ㜵㈋ཬᩆ㈋ඣ❺ಖㆤࠊዪᕤಖㆤࠊ㌷஦ᩆㆤࠊᩆ⒪ཬ⾨⏕චᅃಖㆤ➼ࡢ᪋
タ⤒Ⴀ࡟ດຊࢆᢶࡦ≀ᚰ୧᪉㠃ࡼࡾ♫᭳ࡢᨵၿ༠ㄪ࡟┗ࡉࡴ࡜ࡍ⪋ࡋ࡚Ṉࡢ୍⥘┠࡜㞪ࡶඛ࡙⮬ᕫࡢே᱁
ࢆ඘ᐿࡍࡿ࡜ඹ࡟⦩㒆ᕷ⏫ᮧࡢྛ᪉㠃ࡢᶵ㜝࡜⬟ࡃ㐃⤡༠ㄪࢆಖࡕᡈࡣᣦᑟࢆ௮ࡂᡈࡣᚋ᥼ࢆ㟂ࡵᡈࡣ༠
㆟ࢆ㐙ࡄࡿ࡟㠀ࡊࢀࡤ඼ࡢᚭᗏࢆᮇࡍࡿࡇ࡜⬟ࡣࡊࡿ࡞ࡾㅖྩࡼࢁࡋࡃ඼ࡢពࢆᏑࡎࡿᡤࢆ㧓ᚓࡋ࡚ᖖ࡟
ಟ㣴࡟໒ࡳ◊㛑ࢆ㔜ࡡ௨࡚඼ࡢ㔜኱࡞ࡿ౑࿨࡟ྥ࡚᭱ၿࡢຊࢆ⮴ࡉࢀࡴࡇ࡜వࡢษᮃࡋ࡚ᕬࡲࡊࡿᡤ࡞
ࡾࠖࠋ ࡜カ♧ 㸧ࢆ㏙࡭ࡓࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊ࿴⏣⦩ෆົ㒊㛗ࡀ㒆㥔ᅾ♫఍୺஦࡟ᑐࡋࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᣦ♧ཬὀព஦㡯ࢆ♧ࡋࡓ
㸧ࠋᣦ♧஦㡯ࢆ୍▌ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ࠿ࡽ ࡢ㡯┠ࡣ♫఍ᩍ໬㛵㐃࡛ࠊ♫఍஦ᴗ࡟㛵㐃ࡍࡿࡢ
ࡣ ࠿ࡽ  ࡢ㡯┠࡛ࠊ♫఍ᩍ໬㛵㐃ࡢ㡯┠ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ

ᣦ♧஦㡯
୍ࠊ㒆㥔ᅾ⦩♫᭳୺஦ᇳົᚰᚓ࡟㜝ࡍࡿ௳࡟
஧ࠊ㟷ᖺᅰཬ⹦ዪᅰ࡟㜝ࡍࡿ௳
୕ࠊᑡᖺᅰཬᑡዪᅰ࡟㜝ࡍࡿ௳
ᅄࠊάືᑃ┾཯ᑕᗁ⇠᠕⏝ㅮ⩦᭳࡟㜝ࡍࡿ௳
ᣂẟ⋵ߦ߅ߌࠆ␠ળ੐ᬺߩዷ㐿 
஬ࠊ⏕άᨵၿ࡟㜝ࡍࡿ௳
භࠊ㉺బኟᏘ኱Ꮵ᪥ᮏ♫᭳Ꮵ㝔኱᭳࡟㜝ࡍࡿ௳
୐ࠊ⦩Ẹㆫᮏⓐ⾜࡟㜝ࡍࡿ௳
ඵࠊᡞ୺᭳タ⨨࡟㜝ࡍࡿ௳
஑ࠊ㒊ⴠࡢᨵၿ࡟㜝ࡍࡿ௳
༑ࠊฟ✌ᕤዪಖㆤ࡟㜝ࡍࡿ௳
༑୍ࠊචᅃಖㆤ࡟㜝ࡍࡿ௳

ὀព஦㡯
୍ࠊഛရ࡟㜝ࡍࡿ௳
஧ࠊᅗ᭩࡟㜝ࡍࡿ௳
୕ࠊ⦩㟷ᖺᅋ㞧ㄅࡢ௳
ᅄࠊ⦩㟷ᖺ኱᭳࡟㜝ࡍࡿ௳
஬ࠊ㟷ᖺᅰᖿ㒊ㅮ⩦࡟㜝ࡍࡿ௳
භࠊ୰ኸ࡟᪊ࡅࡿ♫᭳஦ᴗཬᩍ໬࡟㜝ࡍࡿㅮ⩦ฟᖍࡢ௳
୐ࠊ᪂₲Ꮫᅬ⏕ᚐධᅬ࡟㜝ࡍࡿ௳
ඵࠊᜠ㈷㈈ᅰ⃽⏕᭳࡟㜝ࡍࡿ௳
஑ࠊᕷ⏫ᮧ⨯⅏ᩆຓᇶ㔠⵳✚࡟㜝ࡍࡿ௳
༑ࠊ㌷ே᥼ㆤ㈨㔠࡟㜝ࡍࡿ௳

 㒆㥔ᅾ♫఍୺஦఍㆟ࡢ⩣᪥ࠊ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᪥ࡢ ᪥㛫᪂₲⦩♫఍஦ᴗ୪♫఍ᩍ໬㜝ಀ
⪅༠㆟఍ࡀ᪥ᮏ㉥༑Ꮠ♫᪂₲ᨭ㒊ᴥୖ࡛㛤ദࡉࢀࡓ 㸧ࠋྠ఍㆟࡟ࡣ᪂₲┴㒆㥔ᅾ♫఍୺஦
ࡸ㉥༑Ꮠ᪂₲ᨭ㒊ࠊ᪂₲Ꮫᅬ㛗ࠊ᪂₲ಖ⫱ᅬ㛗㸪ᗂ⛶ඣಖㆤ఍㛗ࠊ⫱ඣ㝔㛗ࠊ┣Ꮫᰯ㛗ࠊ
᪂₲ᅗ᭩㤋ࠊ㛗ᒸ஫ᑛᩥᗜࠊ໭㨶἟໭㒊ዪᏊಖㆤ⤌ྜࠊྛ㒆ᩍ⫱఍௦⾲ࠊ᪂₲┴ᩍ⫱఍ࠊ
༡ⵦཎ㒆ᩍ⫱఍ࠊ᪥ᮏᇶ╩ᩍ఍∾ᖌ࡞࡝♫఍஦ᴗ㛵ಀ⪅ཬࡧ♫఍ᩍ໬㛵ಀ⪅ࡀከᩘཧຍࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
᪂₲┴ࡼࡾ௨ୗࡢㅎၥ᱌ࡀᥦฟࡉࢀࡓࠋ

୍ࠊᮏ⦩࡟᪊࡚ᛴ᪋ࢆせࡍࡿ♫఍஦ᴗዴఱ
஧ࠊᮏ⦩࡟᪊ࡅࡿ♫఍ᩍ໬ࢆࡋ୍࡚ᒙ᣺⯆ࡏࡋࡴࡿⰋ᱌ዴఱ
 ༠㆟㢟
        ᪂₲┴❧᪂₲┣Ꮫᰯ㛗ᒣ୰ᶚࠊྠ⦩┣ே༠఍㛗㧗ᶫᖾ୕㑻ᥦฟ
୍ࠊ≉࡟ᶵ㜝ࢆタࡅᕥグ஦㡯ࢆ⾜ࡩࡇ࡜
㸦୍㸧┣ேࡢㄪᰝ
㸦࢖㸧┣ேࡢᩝ㸦ࣟ㸧ᖺ㱋ู㸦ࣁ㸧⏨ዪู
㸦ࢽ㸧ᆅ᪉ู㸦࣍㸧⫋ᴗู㸦࣊㸧⏕άࡢ⛬ᗘ
ᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙ภ㧕
㸦஧㸧ኻ᫂ཎᅉࡢㄪᰝ
㸦୕㸧ኻ᫂㇧㜵ࡢ᪋タ୪ᐉബ
஧ࠊᏥᰯᩍ⫱ࢆཷࡅࡊࡾࡋ┣ே࡟ᑞࡋ㐺␜ࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡾ♫᭳ᩍ⫱ࢆ᪋ࡍࡇ࡜
        ᪂₲⫱ඣ㝔ᥦฟ
୍ࠊ⦩ୗ♫᭳஦ᴗᅰయࡢᐦ᥋࡞ࡿ㐃⤡ࢆィࡿⰋἲዴఱ
୍ࠊ⦩እඃⰋ㜝ಀᅰయどᐹᅰࢆ⤌⧊ࡋ࡚ࡣዴఱ
୍ࠊྛ஦ᴗู࡟ᖺ୍ᅇ௨ୖ༠㆟᭳ࢆ㛤ࡁ᪁ᴗࡢ㐍ᒎ࡟㈨ࡋ࡚ࡣዴఱ
        ᪂₲Ꮵᅬ㛗బ⸨㈆୕㑻ᥦ᱌
୍ࠊ⚍⚰ࡢ᪉ἲࢆᨵၿࡍࡿ஦
㸦୍㸧✚ᴟⓗ᪉ἲ
㸦஧㸧ᾘᴟⓗ᪉ἲ
஧ࠊឤ໬㝔⏕ᚐࡢධ㏥㝔ཬධ┘⪅ࡢᨺචṗ㒓ࡢ㝿ࡣぶᡉᨾ⯈ࡣ໚ㄽ㒓㯼ேኈࡢ㏦㏄ࡏࢇࡇ࡜࡟ዡ໒┗ຊࡍ
ࡿࡇ࡜
         బΏ㒆㔠⃝ᮧ༓✀ⱴཎ㚩⸝ᥦฟ
୍ࠊ㟷ᖺ࡟ሗᚨᛮ᝿ࢆ㰘྿ࡋ㒓㔛ࢆၿ໬ࡍࡿࡇ࡜
         ᪂₲ᕷすᇼ㏻షᩍᅯ᭩㤋㛗ཎၿ⫎ᥦฟ
୍ࠊ୕኱⠇࡟᪊࡚⟶ෆ⚄♫ཬᑎ㝔࡟ᣏ㈡ᘧࢆᨀ⾜ࡏࡋࡵẶᏊ᷄ಙᚐࢆࡋ࡚⢭ࠎཨᣏࡏࡋࡴࡿ᪉ἲࢆㅮࡎࡿ
ࡇ࡜
         すⵦཎ㒆ኴ⏣ᮧ㯮ᕝᐉுᥦฟ
୍ࠊ㎰ᮧཬᕤᴗᆅ࡟♫᭳ᩍ໬ࢆᚭᗏࡏࡋࡴࡿ᪉ἲཬ඼᪋タዴఱ
         బΏ㒆㔠ἨᮧᏳ㐩ᮏ㆑ᥦฟ
୍ࠊචᅃࡢ⢭໒࡞ࡿ᭹ົ࡟౫ࡾ౑⏝ேஅࢆᢤ᧻Ⓩ⏝ࡏࢇ࡜ࡋ࡚ᮏ⡠㆙ᐹࡢ㌟ඖㆇ᫂ࢆせồࡋ⯈⨥ࢆ▱ᜳࡋ
ゎ㞠ࡍࡿࡶࡢᑡ࠿ࡽࡎ᫝ࡀⅭࡵ⣼≢⾜ⅭࢆⅭࡍࡶࡢከࡋ᫝࡟ᑞࡋఱ➼ࡢᨵၿࡢ᪉ἲ࡞ࡁࡸ


  ᖺ࠿ࡽ  ᖺࡲ࡛ࡢ᪂₲┴♫఍⾜ᨻࡢᒎ㛤ࡢᵝ┦ࢆࠊ♫఍஦ᴗ㛵ಀண⟬ࡢືྥࢆ⤡
ࡵ࡚ࡳ࡚࠸ࡃࠋ
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summary 
I compiled this report mainly on an establishment of association of Niigata charity and setting of a 
Niigata society section about development of a Niigata social work about a trend from 1917 through 
1926. As a result, association of Niigata charity (Niigata institutional society in the back) served for 
improvement and a development of communication unification and a social work of a social work of 
a prefecture while supplementing a social administration of a prefecture and acted as a Niigata 
society section for encouragement and a furtherance of supervision instruction of a public social 
work and social work and the social work. I can say that both contributed to the formation of the 
social work of this time while holding a shortage and a problem in each. 
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